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RESOURCE 
MANAGEMENT 
CHAIRMAN 
ALTERNATES 
CONSTRUCT! ON 
AND HOUSING 
AGENCY 
ALTERNATES 
ROSTER OF KEY OFFICIALS 
RESOURCE PRIORITIES BoARD 
DONALD C. HINMAN, Director 
Iowa Office of Disaster Services 
Lucas State Office Building 
Room B-33 
Des Moines, Iowa 50319 
Home: 401 Trilein 
Ankeny, Iowa 50021 
WILLIAM D. SIELAFF 
Resource Management Officer 
Iowa Office of Disaster Services 
Lucas State Office Building 
Room B-33 
Des Moines, Iowa 50319 
Home: 440 Wilmers 
Des Moines, Iowa 50315 
HENRY J. BOCCELLA 
Communications & Warning Officer 
Iowa Office of Disaster Services 
Lucas State Office Building 
Room B-33 
Des Moines, Iowa 50319 
Home: 4429 Amick 
Des Moines, Iowa 50310 
CHARLES F. WASKER, Secretary 
Home Builders Association of Iowa 
2100 Financial Center 
Des Moines, Iowa 50309 
Home: 7213 Benton Drive 
Des Moines, Iowa 50322 
RAY P. HENELY, Manager 
Associated General Contractors of Iowa 
300 Hubbell Building 
Des Moines, Iowa 50309 
Home: 7219 Bellaire Avenue 
Des Moines, Iowa 50311 
515-281-3231 
515-964-0352 
515-281-3231 
515-287-3060 
515-281-3231 
515-276-8242 
515-243-1164 
515-276-0143 
515-244-6287 
515-279-2746 
ALTERNATES 
(Cont'd.) 
ECONOMIC 
STABILIZATION 
AGENCY 
DEPUTY 
DIRECTOR 
ELECTRIC 
POWER 
AGENCY 
ALTERNATES 
KENNETH R. LEWIS, Manager 
Master Builders of Iowa 
221 Park Avenue 
Des Moines, Iowa 50309 
Home: 344 51st St. 
Des Moines, Iowa 50312 
DR. RICHARD C. MAXON 
Professor of Economics 
460 East Hall 
Iowa State University 
Ames, Iowa 50011 
Home: 3112 Northwood 
Ames, Iowa 50010 
DR. J. T. SCOTT 
Professor of Economics 
166 East Hall 
Iowa State University 
Ames, Iowa 50011 
Home: Timberland Heights 
Ames, Iowa 50010 
RALPH F. SCHLENKER, Senior Vice-President 
Iowa Power and Light Company 
P. 0. Box 657 
Des Moines, Iowa 50303 
ROBERT M. HETHERINGTON 
Vice-President, Operation 
Iowa-Illinois Gas and Electric Co. 
206 East Second St. 
Davenport, Iowa 52804 
Home: 2711 Wilkes 
Davenport, Iowa 52804 
WM. E. ADAMS, General Manager 
Central Iowa Power Cooperative 
P. 0. Box 389 
Marion, Iowa 52302 
Home: 2044 Fifth Avenue S.E. 
Cedar Rapids, Iowa 52403 
2 
515-288-8904 
515-279-5130 
515-294-7318 
515-233-1834 
515-294-5436 
515-232-7821 
515-281-2371 
319-326-7281 
319-391-2532 
319-377-4811 
319-365-3910 
FOOD RESOURCES MARY I. FITZGERALD 
AGENCY Executive Director 
ALTERNATES 
PETROLEUM, 
GAS, AND SOLID 
FUELS AGENCY 
ALTERNATES 
Iowa Retail Food Dealers Assoc. 
702 Empire Building 
Des Moines, Iowa 50309 
Home: 1121 Americana Park Plaza 
Apt. 1154 
Des Moines, Iowa 50314 
REX BURNS, Division Manager 
Super Valu, Inc. 
10650 Douglas Avenue 
Des Moines, Iowa 50322 
Home: 2823 Watrous 
Des Moines, Iowa 50321 
ROBERT LEE SKINNER 
Executive Vice-President 
Iowa Grain and Feed Association 
201 Shops Building 
Des Moines, Iowa 50309 
Home: 4038 45th St. 
Des Moines, Iowa 50310 
E. E. BURCHETT, Terminal Supt. 
Williams Brothers Pipe Line Co. 
2503 S.E. 43rd St. 
Des Moines, Iowa 50317 
Home: 918 Second St. North 
Ankeny, Iowa 50021 
EDGAR KISTENMACHER 
Executive Secretary 
Iowa Independent Oil Jobbers Assoc. 
321 East Sixth Avenue 
Des Moines, Iowa 50309 
Home: 2300 Fairlawn Drive 
West Des Moines, Iowa 50265 
JACK FINDLEY, Division Manager 
Northern Propane Gas Company 
3839 Merle Hay Road 
Des Moines, Iowa 50310 
Home: 8512 Airline Avenue 
Des Moines, Iowa 50322 
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515-244-7177 
515-244-0427 
515-278-0211 
515-285-8631 
515-283-0431 
515-276-9045 
515-262-5648 
515-964-0115 
515-244-6273 
515-279-4523 
515-276-6733 
515-276-9401 
HEALTH 
RESOURCES 
AGENCY 
ALTERNATES 
INDUSTRIAL 
PRODUCTION 
AGENCY 
ALTERNATES 
MR. NORMAN PAWLEWSKI, Commissioner 
Iowa State Department of Health 
Lucas State Office Building 
Des Moines, Iowa 50319 
Home: 3707 S.W. 28th St. 
Des Moines, Iowa 50321 
DR. RONALD D. ECKOFF, Chief 
Community Health Service 
Iowa State Department of Health 
Lucas State Office Building 
Des Moines, Iowa 50319 
Home: S.W. Maffitt Lake Drive 
R. R., Cumming, Iowa 50061 
DR. ROBERT C. LARIMER 
721 Francis Building 
Sioux City, Iowa 51101 
Home: 2309 East Solway 
Sioux City, Iowa 51101 
DR. S. L. HENDRICKS, Chief 
Preventive Medical Service 
Iowa State Department of Health 
Lucas State Office Building 
Des Moines, Iowa 50319 
Home: 2923 Rutland Avenue 
Des Moines, Iowa 50311 
JAMES S. (SID) CRAIGER, President 
Iowa Manufacturers Association 
706 Employers Mutual Building 
717 Mulberry Street 
Des Moines, Iowa 50309 
Home: 1072 44th Street 
Des Moines, Iowa 50311 
JAMES D. DAVIS, Director 
Legal & Public Affairs 
Deere & Company 
310 Hubbell Building 
Des Moines, Iowa 50309 
Home: 4007 Oak Forest Drive 
Des Moines, Iowa 50312 
4 
515-281-5605 
515-287-1291 
515-281-5606 
515-285-0836 
712-258-7549 
515-281-5643 
515-279-4231 
515-244-6149 
515-279-6647 
515-244-9377 
515-255-5700 
ALTERNATES 
(Cant 1 d.) 
MANPOWER 
AGENCY 
ALTERNATES 
WILSON K. HICKERSON, Exec. Ass't. 
Northwestern Bell Telephone Company 
909 High Street 
Des Moines, Iowa 50309 
Home: 6514 Allison 
Des Moines, Iowa 50322 
PETER P. DOWNIE 
Defense & Mobilization Coordinator 
Job Services of Iowa 
1000 E. Grand 
Des Moines, Iowa 50319 
Home: 1144 Americana Court 
Des Moines, Iowa 50314 
COL. HENRY J. FLEISCHACKER, AUS 
State Director 
Selective Service 
68 Thayer Street 
Fort Des Moines 
Des Moines, Iowa 50315 
Home: 230 N.E. 66th Ave. 
Des Moines, Iowa 50313 
ELBERT CRANFORD, District Manager 
Railroad Retirement Board 
Room 625, Federal Building 
Des Moines, Iowa 50309 
Home: 576 Southwest 42nd St. 
Des Moines, Iowa 50312 
TRANSPORTATION VICTOR PREISSER, State Director 
DIRECTOR Department of Transportation 
826 Lincoln Way 
Ames, Iowa 50010 
ALTERNATES J. M. McCOY, Director 
Motor Vehicle Division 
Department of Transportation 
5328 N.W. 2nd Avenue 
Des Moines, Iowa 50313 
Home : 1412 Harding 
Ames, Iowa 50010 
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515-281-7909 
515-276-7385 
515-281-5426 
515-243-6445 
515-284-4151 
515-289-1213 
515-284-4344 
515-277-1951 
515-296-1111 
515-281-3697 
515-232-9187 
I 
I 
)-
ALTERNATES 
(Cant 'd.) 
WATER 
AGENCY 
ALTERNATE 
R. L. KASSEL, Director 
Planning and Research Division 
Department of Transportation 
826 Lincoln Way 
Ames, Iowa 50010 
Home: 913 Eleventh 
Nevada, Iowa 50201 
LARRY E. CRANE, Executive Director 
Iowa Department of Environmental Quality 
3920 Delaware Avenue 
P. 0. Box 3326 
Des Moines, Iowa 50316 
Home: R. R. 1 
Waukee, Iowa 50263 
JOSEPH E. OBR, Director 
Water Quality Management Division 
Iowa Department of Environmental Quality 
3920 Delaware Avenue 
P. 0. Box 3326 
Des Moines, Iowa 50316 
Home: 540 - 33rd Street 
West Des Moines, Iowa 50265 
TELECOMMUNICATIONS 
AGENCY JOHN E. VAN NIMWEGEN 
DEPUTY 
CHAIRMAN 
Engineering and Network Manager 
Northwestern Bell Telephone Company 
909 High Street 
Des Moines, Iowa 50309 
Home: 1201 31st Street 
West Des Moines, Iowa 50265 
DONALD E. WILLIAMS 
District Sales Manager, State Government 
Northwestern Bell Telephone Company 
925 High Street 
Des Moines, Iowa 50309 
Home: 1815 79th Street 
Des Moines, Iowa 50322 
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515~296~1660 
515~382~4188 
515~265-8134 
515-987-1485 
515-265-8134 
515~225-0342 
515-281-7395 
515~225-3780 
515-281-6963 
515-276-7160 
PUBLIC 
INFORMATION 
AGENCY 
ALTERNATES 
JACK SHELLEY, Professor 
Dept. of Journalism & Mass Communi-
cations 
Room 212, Press-Journalism Bldg. 
Iowa State University 
Ames, Iowa 50011 
Home: 1230 Marston Avenue 
Ames, Iowa 50010 
F. R. WOODWARD, JR. 
Vice-President 
Telegraph-Herald, Inc. 
Eighth and Bluff Streets 
Dubuque, Iowa 52001 
Home: 240 Fremont 
Dubuque, Iowa 52001 
HERBERT 0. TSCHUDY 
Executive Director 
Iowa Daily Press Association 
508 Shops Building 
Des Moines, Iowa 50309 
Home: 8408 Aurora 
Des Moines, Iowa 50322 
7 
515-294-4340 
515-232-1449 
319-588-5684 
319-582-2728 
515-244-0379 
515-276-9665 

EEJ:lERAL AGENCY liAISON REPRESENTATIVES 
FEDERAL DIS-
ASTER ASSISTANCE 
ADMINISTRATION 
U.S. DEPT. OF 
AGRICULTURE 
U.S. DEPT. OF 
TRANSPORTATION 
FEDERAL 
AVIATION 
ADMINISTRATION 
FEDERAL HOME 
LOAN BANK-
MONETARY CREDIT 
& FINANCIAL 
SYSTEMS 
FEDERAL 
COMMUNICATIONS 
COMMISSION 
TELEPHONE 
PAUL WARD, Disaster Programs Officer 816-374-5912 
Federal Disaster Assistance Admin. 
Region VII 
Room 407, Old Federal Office Bldg. 
911 Walnut 
Kansas City, Missouri 64106 
WILLIAM SUTHERLIN 515-284-4581 
Regional Director 
Poultry Division 
Agriculture & Marketing Service, USDA 
Room 777, Federal Bui 1 ding 
Des Moines, Iowa 50309 
BRUCE L. BRAKKE 515-232-0250 
Emergency Planning Officer Ext. 231 
Federal Highway Administration 
Dept. of Transportation 
P. 0. Box 627 
Ames, Iowa 50010 
FRANK WEBB, Chief 515-284-4094 
FAA District Office 
Municipal Airport 
Des Moines, Iowa 50321 
DEAN R. PRICHETT, President 515-243-4211 
Federal Home Loan Bank of Des Moines 
Second and Center 
Des Moines, Iowa 50309 
DONALD F. ROBY, Executive Vice-Pres. 515-243-4211 
Federal Home Loan Bank of Des Moines 
Second and Center 
Des Moines, Iowa 50309 
WARREN D. GEORGE 
Engineer-in-Charge 
Federal Communications Commission 
504 United States C'Jstom House 
Denver, Colorado 80202 
8 
303-837-4053 
I 
I 
I FEDERAL ADOLPH J. STOJETZ 312-322-5230 I RESERVE BANK- Vice-President I 
I 
MONETARY CREDIT Federal Reserve Bank 
& FINANCIAL Box 834 
SYSTEM Chicago, Illinois 60690 
I U.S. DEPT. OF MAX M. MILLS, Regional Director 816-374-3436 
I HEALTH, EDUCATION, Dept. of Health, Education, & & WELFARE Welfare 
I Federal Building 
' I 601 East 12th St. 
Room 616 
Kansas City, Missouri 64106 
DEPT. OF NATE RUBEN, Director 515-284-4510 
HOUSING & Federal Housing Administration 
URBAN Federal Building 
DEVELOPMENT 210 Walnut 
Room 259 
Des Moines, Iowa 50309 
FEDERAL JAMES R. NEWMAN 816-374-2061 
ENERGY Regional Administrator 
ADMINISTRATION 1150 Grand Avenue 
Kansas City, Missouri 64106 
ELECTRIC ROBERT G. PAGE 515-281-2310 
POWER State Power Liaison Representative 
Iowa Power and Light Company 
823 Walnut Street 
Des Moines, Iowa 50303 
INTERSTATE REX EVILSIZOR 515-284-4416 
COMMERCE Railroad Ser. Agent 
COMMISSION Interstate Commerce Commission 
Federal Bldg., Room 518 
Des Moines, Iowa 50309 
MOTOR TRANSPORTATION HERBERT W. ALLEN 515-284-4416 
District Supervisor 
Interstate Commerce Commission 
Federal Building, Room 518 
Des Moines, Iowa 50309 
DEPARTMENT RICHARD MISKIMINS 816-374-3796 
OF LABOR U.S. Dept. of Labor 
Assistant Regional Director for 
Employment & Training 
Room 1000, Federal Office Bldg. 
911 Wa 1 nut 
Kansas City, Missouri 64106 
9 
WAGE & SALARY 
STABILIZATION 
DOYLE I. LOVERIDGE 
Assistant Regional Director for 
Employment Standards 
Employment Standards Administration 
U.S. Dept. of Labor - Region VII 
911 Walnut Street 
2000 Federal Office Bldg. 
Kansas City, Missouri 64106 
REPRESENTATIVES OF MAJOR USERS OF RESOURCES 
(CLAIMANTS) 
REPRESENTATIVE 
OFFICE OF DISASTER 
SERVICES, 
IOWA DEPT. OF 
PUBLIC DEFENSE 
REPRESENTATIVE 
U.S. DEPT. 
OF DEFENSE 
REPRESENTATIVE 
OF IOWA AREA 
REPRESENTATIVE 
OF IOWA STATE 
DONALD C. HINMAN, Director 
Iowa Office of Disaster Services 
Lucas State Office Building 
Room B-33 
Des Moines, Iowa 50319 
Commanding General 
Fifth Army 
Ft. Sheridan, Illinois 
Att. ALFGC - P.O. 
MG JOSEPH G. MAY 
The Adjutant General 
Camp Dodge 
Des Moines, Iowa 50303 
(State Adjutant General to 
be appointed by Governor if 
present Adjutant General is 
Feder a 1 i zed. ) 
Camp Dodge, Iowa 50303 
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816-374-5381 
515-281-3231 
515-278-9211 
Home Phone 
515-278-9336 
STATE OFFICE OF DEFENSE RESOURCES ODR LIAISON OFFICER 
FRED H. MOORE 
Iowa Commerce Commission 
Valley Bank Building 
Des Moines, Iowa 50319 
Res. Ph. 712-332-2630 
Spencer, Iowa 51301 
ODR STATE OF IOWA LIAISON OFFICER 
515-281-5325 
The Iowa State Office of Defense Resources (ODR) Officer will 
represent Region VI at the principal Emergency Operating Center 
in the State of Iowa. Staff assistance will be provided as 
needed. He will work closely with the Governor and the State 
Emergency Resource Director, who is the emergency counterpart 
of the State Emergency Planning Director, other State and local 
officials, and Federal agency officials within the State, to 
clarify and interpret national policies and directives and to 
assist in the performance of continuity in government and 
resource management activities. He will provide an overview of 
the emergency activities within the State of Iowa and will 
relay requests and needs of the Governor and other Iowa State 
officials for ODR support to the Regional Director. 
11 
DIRECTOR 
ROSTER OF KEY OFFICIALS 
I. CONSTRUCTION AND HOUSING AGENCY 
CHARLES F. WASKER, Secretary 
Home Builders Association of Iowa 
2100 Financial Center 
Des Moines, Iowa 50309 
Home: 7213 Benton Drive 
Des Moines, Iowa 50322 
TELEPHONE 
515-243-1164 
515-276-0143 
ALTERNATES RAY P. HENEL Y, Manager 515-244-6287 
Associated General Contractors of Iowa 
300 Hubbell Building 
Des Moines, Iowa 50309 
Home: 7219 Bellaire Avenue 
Des Moines, Iowa 50311 
KENNETH R. LEWIS, Manager 
Master Builders of Iowa 
221 Park Avenue 
Des Moines, Iowa 50309 
Home: 344 51st Street 
Des Moines, Iowa 50312 
CONSTRUCTION DIVISION, CHIEF 
OF STAFF (CX-1) IRVING F. JENSEN, SR., President 
Irving F. Jensen Company, Inc. 
P. 0. Box 1618 
ALTERNATE 
2220 Hawkeye Drive 
Sioux City, Iowa 51102 
Home: 3801 Country Club Boulevard 
Sioux City, Iowa 51104 
ORVILLE E. CROWLEY, President 
Ringland-Johnson-Crowley Company 
820 Locust St. 
Des Moines, Iowa 50309 
Home: 7407 College Drive 
Des Moines, Iowa 50322 
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515-279-2746 
515-288-8904 
515-279-5130 
712-258-7046 
515-244-8918 
515-276-7891 
ALTERNATE 
(Cont'd.) 
CHIEF, SUPPLY 
AND REQUIREMENTS 
DIVISION 
ALTERNATES 
CHIEF, 
SUPPORTING 
RESOURCES 
DIVISION 
ALTERNATE 
PAUL ROBERTS, Chief Engineer 
Central Engineering Company 
P. 0. Box 3068 
Davenport, Iowa 52808 
Home: R.R. 2, Box 120A 
Davenport, Iowa 52808 
GERALD JEWETT, JR., President 
Jewett Lumber Company 
3116 Ingersoll Avenue 
Des Moines, Iowa 50312 
Home: 100 35th St. 
Des Moines, Iowa 50312 
J. ROBERT LOGAN, General Manager 
Crown Concrete 
600 S.W. Seventh St. 
Des Moines, Iowa 50309 
Home: 686 41st St. 
Des Moines, Iowa 50312 
WILLIAM MUELLER 
Mueller Lumber Company 
Second and Scott Streets 
Davenport, Iowa 52801 
Home: 424 Greenwood Avenue 
Bettendorf, Iowa 52722 
BURDETT COCHRAN 
Business Representative 
Carpenters Local No. 106 
1223 Sixth Avenue 
Des Moines, Iowa 50314 
Home: 912 Frazier 
Des Moines, Iowa 50315 
K. W. GRAVES 
Graves Construction Company 
P. 0. Box 208 
Melvin, Iowa 51350 
Home:· Melvin, Iowa 51350 
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319-322-6268 
319-324-8808 
515-277-6461 
515-277-8866 
515-282-8345 
515-255-9338 
319-326-4481 
319-355-2288 
515-288-9581 
515-285-5494 
712-736-2341 
712-736-2324 
DISTRICT l 
DISTRICT 2 
DISTRICT 3 
DISTRICT 4 
DISTRICT DISASTER RELIEF CooRDINATORS 
(ADJUNCT TO CONSTRUCTION & HOUSING AGENCY) 
GORDON W. THOMAS (AGC), Co-Chairman 
Jackson Construction Company, Inc. 
P. 0. Box 156 
Nevada, Iowa 50101 
Office Phone: 515-382-2357 
R. G. KING, JR., (MBI), Co-Chairman 
King-Bole, Inc. 
404 Shops Building 
Des Moines, Iowa 50309 
Office Phone: 515-243-3173 
ROBERT M. REILLY (AGC) 
Reilly Construction Co., Inc. 
P. 0. Box 99 
Ossian, Iowa 52161 
Office Phone: 319-532-4969 
Home Phone: 319-532-7178 
JACK BUEHNER (MBI), Co-Chairman 
Henkel Construction Company 
Box 920 
Mason City, Iowa 50401 
Office Phone: 515-423-5674 
K. W. GRAVES (AGC), Co-Chairman 
Graves Construction Company, Inc. 
P. 0. Box 208 
Melvin, Iowa 51350 
Office Phone: 723-736-2341 
ROBERT TEMPLETON (MBI), Co-Chairman 
W. A. Klinger, Inc. 
P. 0. Box 1768 
Sioux City, Iowa 51102 
Office Phone: 712-277-3901 
DONALD P. COHRON (AGC) 
A. M. Cohron & Son, Inc. 
1500 Baker 
Atlantic, Iowa 50022 
Home: 712-243-2448 
DONALD B. BETTS (MBI), Secretary-Treasurer 
Betts & Beer Construction Co., Inc. 
309 Audubon St., Box 278 
Adair, Iowa 50002 
Office Phone: 515-742-3291 
Home Phone: 515-742-3645 
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DISTRICT 5 
DISTRICT 6 
K. W. VAN FOSSAN (AGC), Co-Chairman 
M. L. Van Fossan Construction Company 
P. 0. Box 715 
Ottumwa, Iowa 52501 
Office Phone: 515-682-6774 
H. EUGENE SMITH (MBI), Co-Chairman 
H. Eugene Smith Construction Co., Inc. 
127 S. Jefferson St. 
Mount Pleasant, Iowa 52641 
Office Phone: 319-385-3183 
EARLS. SPENCER (AGC), Co- Chairman 
E. B. Spencer Engineering Co. 
2840 West Fourth St. 
Waterloo, Iowa 50701 
Office Phone: 319-232-2902 
DEAN FRY (MBI), Co-Chairman 
Dean Fry Construction Company 
P. 0. Box 3507 
Davenport, Iowa 52808 
Office Phone: 319-323-9941 
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II. EcoNOMIC STABILIZATION AGENCY 
DIRECTOR 
DEPUTY 
DIRECTOR 
COORDINATOR 
CONSUMER 
RATIONING 
OPERATIONS 
DEPUTY 
COORDINATOR 
COORDINATOR 
RENT 
S'fi\BI LI ZA TI ON 
OPERATIONS 
DEPUTY 
COORDINATOR 
DR. RICHARD C. MAXON 
Professor of Economics 
460 East Ha 11 
Iowa State University 
Ames, Iowa 50011 
Home: 3112 Northwood Ave. 
Ames, Iowa 50010 
DR. J. T. SCOTT 
Professor of Economics 
166 East Hall 
Iowa State University 
Ames, Iowa 50010 
Home: Timberland Heights 
Ames, Iowa 50010 
DR. J. MARVIN SKADBERG 
Extension Economist 
468 East Ha 11 
Iowa State University 
Ames, Iowa 50010 
Home: 607 River Oak Drive 
Ames, Iowa 50010 
DR. J. T. SCOTT 
Professor of Economics 
166 East Ha 11 
Iowa State University 
Ames, Iowa 50010 
Home: Timberland Heights 
Ames, Iowa 50010 
A. M. McCRACKEN 
4010 Clinton Avenue 
Des Moines, Iowa 50310 
MISS ESTHER L. WHETSTONE 
Assistant State 4-H Leader 
33 Curtiss Hall 
Iowa State University 
Ames, Iowa 50010 
Home: 1411 Summit 
Ames, Iowa 50010 
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TELEPHONE 
515-294-7318 
515-233-1834 
515-294-5436 
515-232-7821 
515-294-6780 
5:5-232-1071 
515-294-5436 
515-232-7821 
515-279-2026 
515-294-3760 
515-232-5438 
DEPUTY 
COORDINATOR 
ALTERNATE 
COORDINATOR 
OF PRICE 
STABILIZATION 
OPERATIONS 
ROBERT G. BEERS, President 
Hub be 11 Rea 1 ty 
205 Hubbell Bldg. 
Des Moines, Iowa 50309 
Home: 4039 Ovid 
Des Moines, Iowa 50310 
BOB SODERGREN 
Division General Manager 
Farmland Industries, Inc. 
1661 East Aurora 
P. 0. Box 3329 
E. 14th St. Station 
Des Moines, Iowa 50310 
Home: 406 Cindy Lane 
Ankeny, Iowa 50021 
17 
515-243-3228 
515-255-4650 
515-265-5285 
515-964-4709 
CoNSUMER RATIONING ADVISORY COMMITTEE 
FOOD WHOLESALER 
CHAIRMAN 
FOOD RETAILER 
PETROLEUM 
DISTRIBUTOR 
AGRICULTURAL 
REPRESENTATIVE 
LABOR 
REPRESENTATIVE 
FOOD 
PROCESSING 
ROBERT METGE 
Associated Grocers of Iowa 
Co-op, Inc. 
2301 Fleur Drive 
Des Moines, Iowa 50321 
TELEPHONE 
515-283-2701 
Home: 4005 Pommel Place 515-277-7370 
West Des Moines, Iowa 50265 
CHARLES R. EVANS 
Charlie's Super Valu 
2323 Euclid 
Des Moines, Iowa 50310 
Home: 3900 Crestwood Drive 
Des Moines, Iowa 50310 
515-255-9444 
515-279-7044 
ROBERT SOWERS 515-244-6273 
Iowa Independent Oil Jobbers Ass'n. 
321 East Sixth Ave. 
Des Moines, Iowa 50309 
Home: 7341 N.W. 21st St. 
Ankeny, Iowa 50021 
J. MARVIN SKADBERG 
Extension Economist 
468 East Hall 
Iowa State University 
Ames, Iowa 50010 
Home: 607 River Oak Drive 
Ames, Iowa 50010 
ERNEST COMITO 
Director, Outreach Program 
1223 Sixth Ave., Suite C 
Des Moines, Iowa 50314 
Home: 2716 Columbia 
Des Moines, Iowa 50313 
DR. VERNER H. NIELSEN, Head 
Food Technology DepartmPnt 
Dairy Industry Building 
Iowa State University 
Ames, Iowa 50010 
Home: 463 Westwood Drive 
Ames, Iowa 50010 
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515-289-2127 
515-294-6780 
515-232-1071 
515-288-1938 
515-282-3869 
515-294-3011 
515-292-3041 
FOOD PROCESSING WENDELL W. BISHOP 
Mrs. Clark's Foods, Inc. 
2725 Harding Road 
Des Moines, Iowa 50310 
Home: 1325 48th St. 
Des Moines, Iowa 50310 
REPRESENTATIVE OF 
DISTRIBUTORS OF OTHER 
ITEMS WHICH MAY BE 
RATIONED, i.e., clothing, 
general merchandise, etc. 
JOHN W. BLOEM 
John Bloem Stores 
522 East Locust 
Des Moines, Iowa 50316 
Home: 4015 East 38th St. 
Des Moines, Iowa 50317 
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TELEPHONE 
515-274-3481 
515-277-0555 
515-243-3924 
515-266-3564 
PRICE CoNTROL ADVISORY CoMMITTEE 
BANK OR 
FINANCIAL 
TRADES 
REPRESENTATIVE 
CHAIRMAN 
WARREN FERGUSON, President 
Capital City State Bank 
E. Fifth & Locust 
Des Moines, Iowa 50316 
Home: 406 Logan 
Ankeny, Iowa 50021 
DISTRIBUTIVE TRADES REPRESENTATIVE (from Food Agency) 
MARY I. FITZGERALD 
Executive Director 
Iowa Retail Food Dealers Ass'n. 
702 Empire Bldg. 
Des Moines, Iowa 50309 
Home: 1121 Americana Park Plaza 
Apt. #54 
Des Moines, Iowa 50314 
LABOR REPRESENTATIVE (from Manpower Agency} 
PETER P. DOWNIE 
Mobilization & Defense Coordinator 
Employment Security Commission 
1000 East Grand Avenue 
Des Moines, Iowa 50319 
Home: 1144 Americana Court 
Des Moines, Iowa 50314 
AGRICULTURAL REPRESENTATIVE 
KENNETH A. NIELSEN, Manager 
Farmland Industries, Inc. 
P. 0. Box 7305 
3315 No. Oak Trafficway 
Kansas City, Missouri 64116 
TELEPHONE 
515-244-5111 
515-964-4756 
515-244-7177 
515-244-0427 
515-281-5426 
515-243-6445 
816-453-1400 
Home: 3507 N.E. 62nd Terrace 816-454-2761 
Kansas City, Missouri 64119 
PROFESSIONAL REPRESENTATIVE (from Health Agency) 
NORMAN PAWLEWSKI, Commissioner 
Iowa State Department of Health 
Lucas State Office Building 
Des Moines, Iowa 50319 
Home: 3707 SW 28th St. 
Des Moines, Iowa 50321 
20 
515-281-5605 
515-287-1291 
PUBLIC OR CONSUMER REPRESENTATIVE 
DR. NEIL E. HARL 
Department of Economics 
478 East Hall 
Iowa State University 
Ames, Iowa 50010 
Home: 2821 Duff 
Ames, Iowa 50010 
515-294-7580 
515-232-0487 
MANUFACTURING REPRESENTATIVE (from Industrial Production Agency) 
JAMES S. (Sid) CRAIGER, President 
Iowa Manufacturers Association 
706 Employers Mutual Building 
717 Mulberry St. 
Des Moines, Iowa 50309 
Home: 1072 44th St. 
Des Moines, Iowa 50311 
21 
515-244-6149 
515-279-6647 
RENT CONTROL ADVISORY CoMMITTEE 
APPRAISERS 
REPRESENTATIVE 
CHAIRMAN 
PROPERTY 
OWNERS 
REPRESENTATIVE 
FINANCIAL 
REPRESENTATIVE 
CONSTRUCTION 
REPRESENTATI IJE 
A. M. McCRACKEN 
Real Estate Broker 
4010 Clinton Avenue 
Des Moines, Iowa 50310 
REINHARD K. FRIEDRICH 
Friedrich and Sons 
507 Main 
Ames, Iowa 50010 
Home: 2513 Pierce Avenue 
Ames, Iowa 50010 
GEORGE W. PETERSON, Treusurer 
Hawkeye Savings & Loan Ass'n. 
8th & Arden 
Boone, Iowa 50036 
Home: 823 Doran Drive 
Boone, Iowa 50036 
CHARLES F. WASKER, Secretary 
Home Builders Ass'n. of Iowa 
2100 Financial Center 
Des Moines, Iowa 50309 
Home: 7213 Benton Drive 
Des Moines, Iowa 50322 
22 
JJ L E_EJ:I_Ql!!_ 
515-279-2026 
515-236-6175 
515-232-6500 
515-432-1220 
515-432-1846 
515-288-4811 
515-276-0143 
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Dl RECTOR 
ALTERNATES 
PRIORITIES & 
CURTAILMENTS 
DIVISION 
CHIEF 
ALTERNATES 
RALPH F. SCHLENKER, SENIOR VICE-PRES. 
Iowa Power and Light Company 
P. 0. Box 657 
Des Moines, Iowa 50303 
ROBERT M. HETHERINGTON 
Vice President, Operation 
Iowa-l'llinois Gas & Electric Co. 
206 East Second St. 
Davenport, Iowa 52804 
Home: 2711 Wilkes 
Davenport, Iowa 52800 
WM. E. ADAMS, General Manager 
Central Iowa Power Cooperative 
P. 0. Box 389 
Marion, Iowa 52302 
Home: 2044 Fifth Avenue S.E. 
Cedar Rapids, Iowa 52403 
JOHN KEITH SEDORE, Director 
Electric Utility 
City of Ames 
Ames, Iowa 50010 
Home: Ames, Iowa 50010 
MAYNARD K. BENNETT 
Systems Operations Manager 
Iowa Public Service Company 
Orpheum Electric Building 
Sioux City, Iowa 51102 
Home: 3116 South Oleander 
Sioux City, Iowa 51106 
GEORGE W. TOYNE 
Assistant General Manager 
Corn Belt Power Cooperative 
1300 13th St. , North 
Humboldt, Iowa 50548 
Home: 206 Fourth Ave., South 
Humboldt, Iowa 50548 
23 
TELEPHONE 
515-281-2371 
319-326-7281 
319-391-2532 
319-377-4811 
319-365-3910 
515-232-6210 
515-233-2643 
712-277-7572 
712-276-3217 
515-332-2571 
515-332-2540 
SUPPLY 
REQUIREMENTS 
DIVISION 
CHIEF 
ALTERNATES 
EXPEDITING 
DIVISION 
CHIEF 
ALTERNATES 
ROBERT G. PAGE, Manager 
Systems Operations 
Iowa Power & Light Co. 
823 Walnut St. 
Des Moines, Iowa 50309 
Home: 2400 48th Place 
Des Moines, Iowa 50310 
DON L. HUNT, Director 
Purchasing & Stores 
Iowa Electric Light & Power Co. 
P. 0. Box 351 
Cedar Rapids, Iowa 52406 
Home: 3032 Ridgemore Drive S.E. 
Cedar Rapids, Iowa 52406 
C. E. PARKS 
Vice President 
Iowa Southern Utilities Co. 
300 Sheridan Avenue 
Centerville, Iowa 52544 
Home: 500 South 15th St. 
Centerville, Iowa 52544 
RICHARD B. MILLER 
Manager, Electrical Engineering 
Iowa-Illinois Gas & Electric Co. 
206 East Second St. 
Davenport, Iowa 52800 
Home: 3730 Fair 
Davenport, Iowa 52800 
REX E. JORGENSEN 
Purchasing Agent 
Iowa Power & Light Co. 
823 Walnut St. 
Des Moines, Iowa 50309 
Home: 4504 Urbandale Ave. 
Des Moines, Iowa 50310 
JAMES W. YOUNG, Manager 
Electric System Operations 
Iowa Electric Light & Power Co. 
P. 0. Box 351 
Cedar Rapids, Iowa 52406 
Home: 2223 42nd St., N.E. 
Cedar Rapids, Iowa 52406 
24 
515-281-2310 
515-279-1689 
319-398-4410 
319-362-4141 
515-856-6351 
515-856-3039 
319-326-7196 
319-386-2419 
515-281-2427 
515-255-3659 
319-398-4411 
319-393-6913 
ALTERNATE 
AT LARGE 
GLENN J. LYSHOJ, Vice President 
Interstate Power Co. 
1000 Main St. 
Dubuque, Iowa 52001 
Home: 1515 Cerro Drive 
Dubuque, Iowa 52001 
25 
319-582-5421 
319-583-1198 

DIRECTOR 
FOOD 
AGENCY 
ALTERNATES 
DISTRICT 
NO. 1 
DIRECTOR 
DISTRICT 
NO. 1 
ALTERNATE 
DIRECTOR 
DISTRICT 
NO. 2 
DIRECTOR 
IV. RosTER OF KEY Foon OFFICIALS 
MARY I. FITZGERALD 
Executive Director 
Iowa Retail Food Dealers Ass'n. 
702 Empire Bldg. 
Des Moines, Iowa 50309 
Home: 1121 Americana Park Plaza 
Apt. #54 
Des Moines, Iowa 50314 
REX BURNS, Division Manager 
Super Valu, Inc. 
10650 Douglas Ave. 
Des Moines, Iowa 50322 
Home: 2823 Watrous 
Des Moines, Iowa 50321 
ROBERT LEE SKINNER 
Executive Vice President 
Iowa Grain & Feed Ass'n. 
201 Shops Bldg. 
Des Moines, Iowa 50309 
Home: 4038 45th St. 
Des Moines, Iowa 50310 
CARL ARCHIBALD 
Archie's Food Market 
Keosauqua, Iowa 52565 
Home: Keosauqua, Iowa 52565 
RON GATREL 
Hy-Vee Food Store #1 
1527 Albia Road 
Ottumwa, Iowa 52501 
Home: 5 Kingsley Drive 
Ottumwa, Iowa 52501 
FRANCIS SKEFFINGTON 
Skeffington's 
DeWitt, Iowa 52742 
Home: 700 Third Avenue 
DeWitt, Iowa 52742 
26 
TELEPHONE 
515-244-7177 
515-244-0427 
515-278-0211 
515-285-8631 
515-283-0431 
515-276-9045 
319-293-3336 
319-293-3043 
515-682-4516 
515-682-9557 
319-659-5115 
319-659-5729 
ALTERNATE 
DIRECTOR 
DISTRICT 
NO. 3 
DIRECTOR 
ALTERNATE 
DIRECTOR 
DISTRICT 
NO. 4 
DIRECTOR 
ALTERNATE 
DIRECTOR 
DISTRICT 
NO. 5 
DIRECTOR 
ALTERNATE 
DIRECTOR 
RAY EKLUND 
Eklund's Little Super 
1201 W. Sixth St. 
Davenport, Iowa 52802 
Home: 1555 W. 29th St. 
Davenport, Iowa 52802 
RON RIEBE 
Ron's Super Valu 
901 University 
Cedar Falls, Iowa 50613 
Home: 208 Grand Blvd. 
Waterloo, Iowa 50701 
AL MUETHER 
Muether's Super Valu 
710 Broadway 
Waterloo, Iowa 50703 
Home: 1420 Maynard 
Waterloo, Iowa 50701 
JAMES E. MILLARD 
Millard Super Market 
Osage, Iowa 50461 
Home: Osage, Iowa 50461 
RAY BARKMEIER, Partner 
B & W Food Market 
Hampton, Iowa 50441 
Home: 702 Central Avenue East 
Hampton, Iowa 50441 
KEN QUILLAN 
3009 Carriage Drive S.W. 
Cedar Rapids, Iowa 52404 
KEN ACKENS 
Hy Vee Food Store #1 
227 E. Kirkwood 
Iowa City, Iowa 52240 
Home: 913 Debigh 
Iowa City, Iowa 52240 
27 
319-324-1711 
319-324-5695 
319-277-1635 
319-233-7909 
319-232-9789 
319-233-8937 
515-732-5271 
515-732-4842 
515-456-2581 
515-456-4401 
319-366-6g77 
319-338-6799 
319-351-8634 
DISTRICT 
NO. 6 
DIRECTOR 
ALTERNATE 
DIRECTOR 
DISTRICT 
NO. 7 
DIRECTOR 
ALTERNATE 
DIRECTOR 
DISTRICT 
NO. 8 
ALTERNATE 
DIRECTOR 
DISTRICT 
NO. 9 
BILLY BLOOM 
Hy Vee Food Store 
146 S. 25th St. 
Fort Dodge, Iowa 50501 
Home: 3072 12th Avenue N. 
Fort Dodge, Iowa 50501 
LYLE HELM 
Story City Super Va 1 u 
Story City, Iowa 50248 
Home: Story City, Iowa 50248 
A. H. KLOTZ 
Klotz Food Market 
Mapleton, Iowa 51034 
Home: Mapleton, Iowa 51034 
EARL PICKENS 
Hy Vee Food Stores, Inc. 
Cherokee Division 
321 West Elm 
Cherokee, Iowa 51012 
Home: 816 Walnut 
Cherokee, Iowa 51012 
JAMES E. SCHEER, Manager 
Jim & Dean's Country Market 
4010 Fourth St. 
Council Bluffs, Iowa 51501 
Home: 4010 South St. 
Council Bluffs, Iowa 51501 
ROGER DEMORY 
Rog & Scotty's Super Valu 
704 West Broadway 
Council Bluffs, Iowa 51501 
Home: 29 Royal Road 
Council Bluffs, Iowa 51501 
SAM G. COHEN 
Cohen's Food Town 
1101 Scott St. 
Des Moines, Iowa 50309 
Home: 5807 Harwood Drive 
Des Moines, Iowa 50312 
28 
515-573-4105 
515-573-8969 
515-733-4911 
515-733-2300 
712-882-1525 
712-882-2582 
712-225-5141 
712-225-5427 
712-366-0561 
712-366-9295 
712-323-7537 
712-323-9830 
515-244-1694 
515-277-3209 
ALTERNATE 
DIRECTOR 
ART SHERMAN 
Sherman's Super Valu 
1623 Sixth Ave. 
Des Moines, Iowa 50314 
Home: 6819 Franklin 
Des Moines, Iowa 50322 
29 
515-244-4625 
515-276-7072 
REGION III 
PETROLEUM 
ADMINISTRATOR 
ASSISTANT 
REGION IV 
PETROLEUM 
ADMINISTRATOI! 
ASSISTANT 
REGION V 
PETROLEUM 
ADMINISTRATOR 
ASSISTANT 
REGION VI 
PEIROLEOM 
ADMINISTRATOR 
ASSISTANT 
MAYNARD JOHNSON, Owner 
Home Oil Co. 
Lake Park, Iowa 51347 
Home: Lake Park, Iowa 51347 
ANDY JOHNSON 
J-D Oi 1 Co. 
709 Broadway 
Red Oak, Iowa 51566 
Home: RFD 1 
Red Oak, Iowa 51566 
DARREL DAVISON, President 
Clarinda Oil Co. 
321 East Washington 
Clarinda, Iowa 51632 
Home: 623 W. Clark St. 
Clarinda, Iowa 51632 
RICHARD VOSS, President 
Voss Petroleum Co., Inc. 
204~ South Jefferson 
Mount Pleasant, Iowa 52641 
Home: 404 E. Monroe 
Mount Pleasant, Iowa 52641 
WALTER MESSER, Owner 
Messer Oil Co .. 
520 North Fifth 
Washington, Iowa 52353 
Home: 702 North Iowa 
Washington, Iowa 52353 
RON McGAUVERN 
Dormac Oil Co. 
P. 0. Box 492 
Clinton, Iowa 52732 
JOHN L. PETERSEN, Owner 
Hawkeye Oi 1 Co. 
572 Tenth St., S.W. 
Cedar Rapids, Iowa 52404 
Home: 345 34th St. S.E. 
Cedar Rapids, Iowa 52404 
32 
712c832-3536 
712-623-4848 
712-623-9091 
712-542-2134 
712-542-2842 
319-385-2531 
319-385-4434 
319-653-4537 
319-653-3516 
319-242-3677 
319-364-7146 
319-364-0618 
EPGA 
AREA OFFICES 
AND OFFICERS 
REFERENCE DOCUMENTS 
REFERENCE VOCUMENT NO. 1 
E. R. OGDEN, Consultant 
1249 Loomis Avenue 
Des Moines, Iowa 50315 
EVAN GRIFFITHS, Area Manager 
Northern Natural Gas Co. 
215 Keo Way, Suite 315 
Des Moines, Iowa 50314 
Home: 4320 74th St. 
Des Moines, Iowa 50322 
33 
TELEPHONE 
515-243-7265 
515-243-6139 
515-278-4071 
RosTER OF KEY NATURAL GAS OFFICIALS 
DIRECTOR 
ALTERNATE 
ADMINISTRATOR 
SUPPLY AND 
D ISTRI BUTI ON 
ALTERNATE 
ADMINISTRATOR 
SUPPORTING 
RESOURCES 
SUPPORTING 
RESOURCES 
ALTERNATE 
JACK FINDLEY, Division Manager 
Northern Propane Gas Co. 
3839 Merle Hay Road 
Des Moines, Iowa 50310 
Home: 8512 Airline Avenue 
Des Moines, Iowa 50322 
H. M. SMIT, Area Employee Relations 
Administrator 
Northern Natural Gas Co. 
215 Keo Way 
Des Moines, Iowa 50309 
Home: 3733 S.E. 11th 
Des Moines, Iowa 50320 
H. M. SMIT (Same as above) 
M. B. CUNNINGHAM 
Public Relations Officer 
Iowa Power & Light Co. 
823 Walnut St. 
Des Moines, Iowa 50309 
Home: 1144 Americana Court 
Des Moines, Iowa 50314 
FRANK BONSTETTER, Director of 
Administration 
Northern Natural Gas Co. 
215 Keo Way 
Des Moines, Iowa 50309 
MAURICE MAHER, Sr., Vice President 
Thermogas Inc. 
4509 East 14th St. 
Des Moines, Iowa 50313 
Home: 6312 Washington 
Des Moines, Iowa 50322 
34 
TELEPHONE 
515-276-6733 
515-276-9401 
515-243-6139 
515-288-3410 
515-281-2372 
515-282-0523 
515-243-6139 
515-265-3431 
515-279-3591 
AREA I 
DIRECTOR 
ALTERNATE 
ADMINISTRATOR 
SUPPLY AND 
DISTRIBUTION 
ALTERNATE 
ADMINISTRATOR 
SUPPORTING 
RESOURCES 
ALTERNATE 
M. B. CUNNINGHAM 
Public Relations Officer 
Iowa Power & Light Co. 
823 Wa 1 nut St. 
Des Moines, Iowa 50309 
Home: 1144 Americana Court 
Des Moines, Iowa 50314 
MIKE VINCENT 
Gas System Engineer 
Iowa Power & Light Co. 
823 Walnut St. 
Des Moines, Iowa 50309 
Home: 1616 Northwest Drive 
Des Moines, Iowa 50310 
R. L. HENRIKSEN, District Manager 
Northern Natural Gas Co. 
Box S 
Ogden, Iowa 50212 
Home: Ogden, Iowa 50212 
RICHARD N. AHLSTROM 
District Manager 
Northern Natural Gas Co. 
RFD 1 
Redfield, Iowa 50233 
Home: RFD 1 
Perry, Iowa 50220 
RAY H. MITTELSTADT 
Gas District Superintendent 
Iowa-Illinois Gas & Electric 
637 S. 22nd St. 
Fort Dodge, Iowa 50501 
Home: 1425 N. Tenth St. 
Fort Dodge, Iowa 50501 
PATRICK A. MONTAG, Manager 
North Central Public Service Co 
1317 Second St. 
Perry, Iowa 50220 
Home: 600 E. North St. 
Algona, Iowa 50511 
35 
515-282-0523 
515-282-0523 
515-281-2332 
515-244-3481 
515-275-2452 
515-275-4205 
515-833-2626 
515-465-2928 
515-573-3111 
515-573-5022 
515-465-4618 
515-295-5520 
AREA I I 
DIRECTOR 
ALTERNATE 
ADMINISTRATOR 
SUPPLY AND . 
DISTRIBUTION 
ALTERNATE 
ADMINISTRATOR 
SUPPORTING 
RESOURCES 
ALTERNATE 
L. G. HAWKINS, Consultant 
Interstate Power Company 
22 Second N.W. 
P. 0. Box 481 
Mason City, Iowa 50401 
Home: 954 Sixth Place S.E. 
Mason City, Iowa 50401 
KENNETH E. KALAHAR, Superintendent 
Gas Department - Interstate Power Co. 
22 Second N.W. 
Mason City, Iowa 50401 
Home: R. R. #3 
Mason City, Iowa 50401 
SIGURD VIKESDAL, District Manager 
Northern Natural Gas Co. 
Box 227 
Ventura, Iowa 50482 
Home: Box 226 
Ventura, Iowa 50482 
DALE POOLER 
District Oper. Superintendent 
Iowa Public Service Co. 
707 Gil bert St. 
Charles City, Iowa 50616 
Home: 3017 Clark St. 
Charles City, Iowa 50616 
DWIGHT W. FRAMBACK, Supt. 
North Central Public Service Co. 
l 0 East State 
Algona, Iowa 50511 
Home: 109 E. Kennedy 
Algona, Iowa 50511 
36 
515-423-2060 
515-423-7105 
515-423-2060 
515-423-5939 
515-829-3816 
515-357-6060 
515-228-3043 
515-228-1268 
515-295-2484 
515-295-5427 
AREA I II 
DIRECTOR 
ADMINISTRATOR 
SUPPLY AND 
DISTRIBUTION 
ALTERNATE 
ADMINISTRATOR 
SUPPORTING 
RESOURCES 
SUPPORTING 
RESOURCES 
ALTERNATE 
AREA IV 
DIRECTOR 
ALTERNATE 
HOWARD B. PASKACH, Division Mgr. 
Peoples Natural Gas Division 
22 E. Fourth 
Spencer, Iowa 51301 
Home: 16 West 11th St. 
Spencer, Iowa 51301 
MERLE E. BACHMAN, District Mgr. 
Northern Natural Gas Co. 
P. 0. Box G 
Paullina, Iowa 51046 
Home: Paullina, Iowa 51046 
EUGENE D. SWAIN 
District Maintenance Supervisor 
Northern Natural Gas Co. 
Box G 
Paullina, Iowa 51046 
Home: Paullina, Iowa 51046 
JAMES ZIEGENBUSCH 
Iowa Electric Light& Power Co. 
217 East Main 
Cherokee, Iowa 51012 
Home: 450 Sumner 
Cherokee, Iowa 51012 
DUANE HAWTHORN, Manager 
Energy Supply 
Iowa Public Service Co. 
P. 0. Box 778 
Sioux City, Iowa 51102 
Home: 5201 Bushnell 
Sioux City, Iowa 51106 
E. C. CARLSON, District Manager 
Northern Natural Gas Co. 
Oakland, Iowa 51560 
Home: 601 E. 17th 
Atlantic, Iowa 50022 
37 
712-262-2831 
712-262-3421 
712-448-3481 
712-448-3782 
712-448-3481 
712-448-3463 
515-225-2501 
515-225-4437 
712-277-7574 
712-276-3616 
712-482-6444 
712-243-3027 
ADMINISTRATOR 
SUPPLY AND 
D I STRI BUT! ON 
ALTERNATE 
ADMINISTRATOR 
SUPPORT! NG -
RESOURCES 
ALTERNATE 
AREA V 
DIRECTOR 
ALTERNATE 
V. W. EBELING 
District Superintendent 
Natural Gas Pipeline Co. of America 
RFD #l 
Emerson, Iowa 51533 
Home: 900 King St. 
Emerson, Iowa 51533 
W. D. CISLER, Transmission Supt. 
Natural Gas Pipeline Co. 
Truro, Iowa 50257 
Home: Box 158 
Truro, Iowa 50257 
H. N. LAWTON, District Manager 
Iowa Electric Light & Power Co. 
508 Chestnut 
Atlantic, Iowa 50022 
Home: 2000 Hillcrest 
Atlantic, Iowa 50022 
G. E. MITCHELL, Gas Engineer 
Iowa Power & Light Co. 
22 Pearl 
Council Bluffs, Iowa 51501 
Home: 712 Lori Lane 
Council Bluffs, Iowa 51501 
L. W. HARRIS, Area Manager 
Michigan-Wisconsin Pipeline Co. 
First National Bank - Room 208 
Box 499 
Fairfield, Iowa 52556 
Home: 208 Iowa Avenue 
Fairfield, Iowa 52556 
DON H. McLEOD, Production Mgr. 
Iowa Southern Utilities Co. 
300 Sheridan Ave. 
Centerville, Iowa 52544 
Home: 651 North Main 
Centerville, Iowa 52544 
38 
712-824-7330 
712-824-7255 
515-875-4242 
515-765-4875 
712-243-2404 or 
243-2402 
712-243-1128 
712-322-7731 
712-328-0964 
515-472-2175 
515-472-3180 
515-856-6351 
515-856-2448 
ADMINISTRATOR 
SUPPLY AND 
DISTRIBUTION 
ALTERNATE 
ADMINISTRATOR 
SUPPORTING 
RESOURCES 
ALTERNATE 
AREA VI 
DIRECTOR 
ALTERNATE 
C. J. FITZGERALD, District Supt. 
Compressor Station 
Natural Gas Pipeline Co. of America 
Harper, Iowa 52231 
Home: P. 0. Box 303 
Sigourney, Iowa 52591 
LESTER G. INNIS, Station Supt. 
Michigan-Wisconsin Pipeline Co. 
P. 0. Box 8 
Birmingham, Iowa 52535 
Home: Fairfield, Iowa 52556 
C. R. CHADWICK, Gas. Distr. Supt. 
Iowa-Illinois Gas & Electric Co. 
302 South Vine St. 
Ottumwa, Iowa 52501 
Home: 419 Wildwood Drive 
Ottumwa, Iowa 52501 
E. C. MITTVALSKY 
Gas Distribution Superintendent 
Iowa-Illinois Gas & Electric Co. 
327 Third St., S.E. 
Cedar Rapids, Iowa 52406 
Home: 2233 Chandler St., S.W. 
Cedar Rapids, Iowa 52404 
JOHN J. DANIEL, Manager 
Gas Department 
Iowa-Illinois Gas & Electric Co. 
205 East Second 
Davenport, Iowa 52801 
Home: 1219 West Garfield Court 
Davenport, Iowa 52804 
DONALD ROSBURG 
District Maintenance Supervisor 
Northern Natural Gas Co. 
Box 456 
Waterloo, Iowa 50704 
Home: 2728 W. Eighth St. 
Waterloo, Iowa 50702 
39 
515-635-2431 
515-622-3501 
319-698-4200 
515-472-6147 
515-684-4686 
Ext. 35 
515-682-1140 
319-364-5101 
319-364-8873 
319-326-7187 
319-391-5188 
319-296-2141 
319-233-8662 
ADMINISTRATOR 
SUPPLY AND -
DISTRIBUTION 
ALTERNATE 
ADMINISTRATOR 
SUPPORTING 
RESOURCES 
ALTERNATE 
L. L. MORRISON, Di.strict Manager 
Northern Natural Gas Co. 
Box 456 
Waterloo, Iowa 50704 
Home: 1142 Ora Drive 
Waterloo, Iowa 50704 
NORMAN FOREMAN, Zone Manager 
Peoples Natural Gas Division 
356 Main 
Dubuque, Iowa 52001 
Home: 3165 Eric Court 
Dubuque, Iowa 52001 
PAUL 0. HANSEN, Superintendent 
Gas Distribution 
Cedar Falls Utilities 
612 East 12th St. 
Cedar Falls, Iowa 50613 
Home: 309 N. Ellen St. 
Cedar Falls, Iowa 50613 
40 
319-296-2141 
319-232-2068 
319-583-9185 
319-556-1042 
319-266-1761 
319-266-2512 
DIRECTOR 
GAS AGENCY 
ALTERNATE 
ADMINISTRATOR 
SUPPLY AND 
D I STR I BUTI ON 
ALTERNATE 
ADMINISTRATOR 
SUPPORTING 
RESOURCES 
ALTERNATE 
RosTER OF KEY LP GAs _OFFICIALS 
JACK FINDLEY, Division Manager 
Northern Propane Gas Co. 
3839 Merle Hay Road 
Des Moines, Iowa 50310 
Home: 8512 Airline Avenue 
Des Moines, Iowa 50322 
H. M. SMIT, Area Employee Relations 
Administrator 
Northern Natural Gas Co. 
215 Keo Way 
Des Moines, Iowa 50309 
TELEPHONE 
515-276-6733 
515-276-9401 
515-243-6139 
Home: 3733 S.E. 11th 515-288-3410 
Des Moines, Iowa 50320 
GENE D. HARRIS, Regional Manager 
Hydrocarbon Transportation Inc. 
4401 Vandalia Road 
Des Moines, Iowa 50312 
Home: 4706 S.W. 16th 
Des Moines, Iowa 50315 
H. A. DUNLAP, Assistant Manager 
Phillips Petroleum Co. 
6500 Prairie 
Des Moines, Iowa 50322 
Home: 6500 Prairie 
Des Moines, Iowa 50322 
FRANK BONNSTETTER, Director of 
Admin. 
Northern Natural Gas Co. 
215 Keo Way 
Des Moines, Iowa 50309 
Home: 1110 Innsbruck 
Ankeny, Iowa 50021 
MAURICE MAHER, Sr., Vice-President 
Thermogas Co. 
4509 East 14th St. 
Des Moines, Iowa 50313 
Home: 6312 Washington 
Des Moines, Iowa 50322 
41 
515-262-3186 
515-287-2600 
515-276-3837 
515-276-3837 
515-243-6139 
515-964-1584 
515-265-3431 
515-279-3591 
AREA I 
DIRECTOR 
ALTERNATE 
ADMINISTRATOR 
SUPPLY AND 
DISTRIBUTION 
ALTERNATE 
ADMINISTRATOR 
SUPPORTING 
RESOURCES 
ALTERNATE 
J. BOYD PESTOTNIK, Partner 
Boone LP Gas 
1107 West Mamie Eisenhower 
Boone, Iowa 50036 
Home: 327 South Cedar 
Boone, Iowa 50036 
RALPH KELLY, Regional Manager 
Skelly Oil Co. 
6000 Douglas 
Des Moines, Iowa 50322 
Home: 721 51st Street 
Des Moines, Iowa 50312 
WAYNE WATERHOUSE 
District Superintendent 
Hydrocarbon Transportation, Inc. 
4401 Vandalia Road 
Des Moines, Iowa 50317 
Home: R. R. 114 
Indianola, Iowa 50125 
FRED LUNDIN 
Home: 812 29th St. 
\vest Des Moines, Iowa 50265 
RAY H. MITTELSTADT 
Gas Distribution Superintendent 
Iowa-Illinois Gas & Electric 
637 S. 22nd St. 
Fort Dodge, Iowa 50501 
Home: 1425 N. Tenth St. 
Fort Dodge, Iowa 50501 
PATRICK A. MONTAG, Manager 
North Central Public Service Co. 
10 East State St. 
A 1 gona, Iowa 50511 
Home: 600 E. North St. 
Algona, Iowa 50511 
42 
515-432-6303 
515-432-3966 
515-276-4971 
515-279-7006 
515-21';2-3186 
515-961-4147 
515-225-2506 
or 
515-274-1591 
515-573-3lll 
515-573-5022 
515-295-2484 
515-295-5520 
AREA II 
DIRECTOR 
ALTERNATE 
ADMINISTRATOR 
SUPPLY AND 
D ISTR I BUTI ON 
ALTERNATE 
ADMINISTRATOR 
SUPPORTING 
RESOURCES 
ALTERNATE 
KEITH A. RILEY, Manager 
Propane Gas Cooperative 
101 N.W. Second St. 
Eagle Grove, Iowa 50533 
Home: 515 E. Broadway 
Eagle Grove, Iowa 50533 
MYRON BENTON, Manager 
Propane Gas Cooperative 
101 N.W. Second St. 
Eagle Grove, Iowa 50533 
Home: 307 N.E. Third 
Eagle Grove, Iowa 50533 
EUGENE ROSACKER, Manager 
Thermogas Company 
R. R. #1 
Mason City, Iowa 50401 
Home: 526 Sixth S.E. 
Mason City, Iowa 50401 
ELMER T. EDDY, Associate 
Eddy's LP Gas 
Box 128 
Swaledale, Iowa 50477 
Home: Box 126 
Swaledale, Iowa 50477 
DALE POOLER 
District Oper. Superintendent 
Iowa Public Service Co. 
707 Gil bert St. 
Charles City, Iowa 50616 
Home: 3017 Clark St. 
Charles City, Iowa 50616 
DWIGHT W. FRAMBACK, Supt. 
North Central Public Service Co. 
10 E. State 
Algona, Iowa 50511 
Home: 107 E. Kennedy 
Algona, Iowa 50511 
43 
515-448-4787 
515-448-3654 
515-448-4787 
515-448-4653 
515-423-4011 
515-424-5028 
515-995-2311 
515-995-2351 
515-228-3043 
515-228-1268 
515-295-2484 
515-295-5427 
AREA II I 
DIRECTOR 
ALTERNATE 
ADMINISTRATOR 
SUPPLY AND 
DISTRIBUTION 
ALTERNATE 
ADMINISTRATOR 
SUPPORTING 
RESOURCES 
ALTERNATE 
AREA IV 
DIRECTOR 
W. B. JENKINS, General Manager 
Iowa Automatic Gas Co., Inc. 
112 S. Main 
Early, Iowa 50535 
Home: 504 Walnut 
Early, Iowa 50535 
WALTER CHRISTOPHERSON, President 
Spencer Bottle Gas Company 
724 Fourth Avenue West 
Spencer, Iowa 51301 
Home: 924 Fourth Ave. West 
Spencer, Iowa 51301 
REX DUNWOODY, Terminal Supervisor 
MAPCO, Inc. 
P. 0. Box 417 
Highway 39 South 
Sanborn, Iowa 51248 
Home: 1024 East lOth St. 
Sheldon, Iowa 51201 
CARL 0. AMMER, Retired 
603 Leonard 
Sac City, Iowa 50583 
JAMES ZIEGENBUSCH 
Area Superintendent of Operations 
Iowa Electric Light & Power Co. 
Box 207 
Cherokee, Iowa 51012 
Home: 450 Sumner 
Cherokee, Iowa 51012 
DUANE HAWTHORN, Manager 
Energy Supply 
Iowa Public Service Co. 
P. 0. Box 778 
Sioux City, Iowa 51102 
Home: 5201 Bushnell 
Sioux City, Iowa 51106 
EUGENE SCHRAGE, Vice-President 
Thermogas Co. 
4509 14th St. 
Des Moines, Iowa 50313 
Home: 3100 Grand Ave. 
Des Moines, Iowa 50312 
44 
712-273-8731 
712-273-3411 
712-262-3168 
712-262-4658 
712-729-3277 
712-324-4631 
712-662-4211 
712-225-2501 
712-225-4437 
712-277-7574 
712-276-3616 
515-265-3431 
515-277-3347 
ADMINISTRATOR 
SUPPLY AND 
DISTRIBUTION 
ALTERNATE 
ADMINISTRATOR 
SUPPORTING 
RESOURCES 
ALTERNATE 
AREA V 
DIREcTOR 
ALTERNATE 
ADMINISTRATOR 
SUPPLY AND 
DIS! RIBOrrDN 
JAMES KING, District Manager 
Northern Propane Gas Co. 
111 N. Taylor St. 
Mount Ayr, Iowa 50854 
Home: Mount Ayr, Iowa 50854 
BOB McCLURE 
McClure Gas 
Braddyville, Iowa 51631 
Home: Braddyville, Iowa 51631 
H. N. LAWTON, District Manager 
Iowa Electric Light & Power Co. 
508 Chestnut 
Atlantic, Iowa 50022 
Home: 2000 Hillcrest 
Atlantic, Iowa 50022 
G. E. MITCHELL, Gas Engineer 
Iowa Power & Light Co. 
22 Pearl 
Council Bluffs, Iowa 51501 
Home: 713 Lori Lane 
Council Bluffs, Iowa 51501 
CARL STRUB, President 
Econogas Service, Inc. 
Box 111 
Iowa City, Iowa 52240 
Home: 205 Black Spring Circle 
Iowa City, Iowa 52240 
RUSSELL LOGUE, Manager 
Thermogas Company of Ottumwa 
901 Hayne 
Ottumwa, Iowa 52501 
Home: 166 Vogel 
Ottumwa, Iowa 52501 
L. C. HAMILTON, President 
Hamilton Produce Co., Inc. 
105 W. Franklin 
Bloomfield, Iowa 52537 
Home: 603 West Chestnut 
Bloomfield, Iowa 52537 
45 
515-464-3515 
515-464-2396 
712-589-3381 
712-589-3381 
712-243-2404 or 
243-2402 
712-243-1128 
712-322-7731 
712-328-0964 
319-337-4173 
319-337-2494 
515-682-7531 
515-682-1829 
515-664-2459 
515-664-3459 
ALTERNATE 
ADMINISTRATOR 
SUPPORTING 
RESOURCES 
ALTERNATE 
AREA VI 
DIRECTOR 
ALTERNATE 
ADMINISTRATOR 
SUPPLY AND 
DISTRIBUTION 
JAY THRELKELD, Manager 
Threlkeld's, Inc. 
Chariton, Iowa 50049 
Home: 627 Auburn 
Chariton, Iowa 50049 
C. R. CHADWICK 
Gas Distributor 
Iowa-Illinois Gas & Electric Co. 
225 E. Main St. 
Ottumwa, Iowa 52501 
Home: 419 Wildwood Drive 
Ottumwa, Iowa 5250 l 
E. C. MITTVALSKY 
Gas Distributor Superintendent 
Iowa-Illinois Gas & Electric Co. 
327 Third St., S.E. 
Cedar Rapids, Iowa 52404 
Home: 2233 Chandler St., S.W. 
Cedar Rapids , I ow a 52404 
N. SAM ANNIS, President 
Sam Annis & Co. 
Box 66 
807 Rainbow Drive 
Waterloo, Iowa 50704 
Home: 175 Martin Road 
Waterloo, Iowa 50701 
VIRGIL NOVAK, President 
Novak LP Gas Service, Inc. 
420 Hawkeye Downs Road, S.W. 
Cedar Rapids, Iowa 52406 
Home: R. R. #1 
Cedar Rapids, Iowa 52401 
DON BOHART, Division Manager 
Great Plains Gas Co. 
1101 Second Ave., S.E. 
Cedar Rapids, Iowa 52403 
Home: 3825 Elmwood Drive 
Cedar Rapids, Iowa 52403 
46 
515-774-2104 
515-774-2284 
515-684-4686 
515-682-1140 
319-364-5101 
319-364-8873 
319-234-1529 
319-233-0792 
319-364-2011 
319-366-3127 
319-362-1186 
319-393-6996 
ALTERNATE 
ADMINISTRATOR 
SUPPORTING 
RESOURCES 
ALTERNATE 
W. R. GRAVATT, President 
Marion Skelgas Co. 
Box 308 
A Ave. & 3rd St., N.E. 
Cedar Rapids, Iowa 52401 
Home: 351 Pleasant Drive S.E. 
Cedar Rapids, Iowa 52403 
NORMAN FOREMAN, Zone Manager 
Peoples Natural Gas Division 
356 Main 
Dubuque, Iowa 52001 
Home: 3165 Erie Court 
Dubuque, Iowa 52001 
PAUL 0. HANSEN, Supt. Gas Dist. 
Cedar Falls Utilities 
612 East 12th St. 
Cedar Falls, Iowa 50613 
Home: 309 N. Ellen St. 
Cedar Falls, Iowa 50613 
47 
319-365-8695 
319-365-9818 
319-583-9185 
319-556-1042 
319-266-1761 
319-266-2512 
STATE MANAGER 
FOR PETROLEUM 
STATE MANAGER 
FOR GAS 
MEMBER GAS 
GROUP #6 
REFERENCE VOCUMENT NO. 1 
EPGA AREA OFFICES AND OFFICERS 
E. R. OGDEN, Consultant 
1249 Loomis Ave. 
Des Moines, Iowa 50315 
EVAN M. GRIFFITHS 
Area Manager 
Northern Natural Gas Co. 
Travelers Building 
215 Keo Way 
Des Moines, Iowa 50309 
Home: 4320 74th St. 
Des Moines, Iowa 50322 
GAYLE B. ROSELAND 
Operations Coordinator 
Northern Natural Gas Co. 
P. 0. Box 227 
Ventura, Iowa 50482 
Home: 3638 North Shore Drive 
Clear Lake, Iowa 50428 
48 
TELEPHONE 
515-243-7265 
515-243-6139 
515-278-4071 
515-829-3816 
515-357-4863 
DIRECTOR 
ALTERNATE 
CHIEF 
DISTRIBUTION 
ALTERNATE 
CHIEF 
SUPPLY 
REQUIREMENTS 
ALTERNATES 
ROSTER OF KEY SOLID FUELS OFFICIALS 
W. DEAN AUBREY 
State Mine Inspector 
Statehouse 
Des Moines, Iowa 50319 
Home: 2000 Grand 
West Des Moines, Iowa 50265 
DR. JOHN LEMISH 
Department of Earth Science 
Iowa State University 
Ames, Iowa. 50010 
Home: 536 Forest Glen 
Ames, Iowa 50010 
ALVIN H. ANDERSEN 
University Avenue Coal Co. 
111 S.E. Seventh St. 
Des Moines, Iowa 50309 
Home: 4325 Beaver Avenue 
Des Moines, Iowa 50310 
MARVIN ROSS 
Mines & Minerals Dept. 
812 East Grand Ave. 
Des Moines, Iowa 50319 
Home: Slater, Iowa 50244 
CLIFF P. SENNEFF, Salesman 
Mainline Equipment Co., Inc. 
1621 N.E. 51st Ave. (Box 634) 
Des Moines, Iowa 50313 
Home: 1443 40th St. N.E. 
Cedar Rapids, Iowa 52402 
(all correspondence to home) 
THERON GRATE, Jr., Attorney 
2454 S.W. Ninth St. 
Des Moines, Iowa 50315 
Home: 3816 Indianola Road 
Des Moines, Iowa 50320 
49 
TELEPHONE 
515-281-5774 
515-274-1059 
515-294-4477 
515-292-2493 
515-244-3251 
515-277-8325 
515-281-5774 
515-685-4421 
515-265-3448 
319-363-0079 
515-283-2116 
515-285-8797 
ALTERNATES 
(Cont'd) 
CHIEF 
SUPPORTING 
RESOURCES 
ALTERNATES 
WILLIAM J. EVANS 
Sales Manager (retired) 
Consumers Consolidated Coal Co. 
Home: 1506 18th St. 
Des Moines, Iowa 50314 
ROBERT WELP 
Welp & McCarten, Inc. 
Fort Dodge, Iowa 50501 
Home: 1522 Tenth Ave. N. 
Fort Dodge, Iowa 50501 
LEO T. SCHULER 
White Materials Co. 
3600 Carlisle Road 
Des Moines, Iowa 50317 
Home: 4035 Adams 
Des Moines, Iowa 50310 
JOHN J. VICTOR, Jr. 
National Gypsum Co. 
Fort Dodge, Iowa 50501 
Home: 2625 19th Ave. N. 
Fort Dodge, Iowa 50501 
50 
515-244-9717 
515-573-8151 
515-576-2724 
515-288-7064 
515-277-8121 
515-576-4186 
515-576-5698 
SOLID FUELS EXECUTIVE RESERVISTS 
OF INTEREST TO THE STATE OF IOWA 
CHARLES W. VESKERNA 
Vice-President in Charge of Sales 
Peabody Coal Co. 
10100 Santa Fe Drive 
Shawnee Mission, Kansas 66212 
WM. P. DARST 
Assistant Vice President of Sales 
Old Ben Coal Corporation 
10 South Riverside Plaza 
Chicago, Illinois 60606 
A. DOUGAL CHISHOLM, Manager 
Dock Dept. and Marketing & Planning 
Coal Division 
Pickands Mather & Co. 
2000 Union Commerce Bldg. 
Cleveland, Ohio 44115 
51 
913-383-3400 
(Coal Producing Districts #14 and #15) 
(Kansas, Missouri, Oklahoma, Arkansas) 
(Coal Producing District #10, Illinois) 
(Coal from Upper Lake Docks) 
VI. RosTER OF KEY HEALTH REsouRcEs OFFICIALs 
DIRECTOR 
HEALTH 
RESOURCE 
AGENCY 
ALTERNATES 
HEALTH 
MANPOWER 
Mr. NORMAN PAWLEWSKI, Commissioner 
Iowa State Dept. of Health 
Lucas State Office Bldg. 
Des Moines, Iowa 50319 
Home: 3707 S.W. 28th St. 
Des Moines, Iowa 50321 
Dr. RONALD D. ECKOFF, Chief 
Community Health Service 
Iowa State Dept. of Health 
Lucas State Office Bldg. 
Des Moines, Iowa 50319 
Home: S.W. Maffitt Lake Drive 
R.R., Cumming, Iowa 50061 
Dr. ROBERT C. LARIMER 
721 Francis Bldg. 
Sioux City, Iowa 51101 
Home: 2309 East Solway 
Sioux City, Iowa 
Dr. S. L. HENDRICKS, Chief 
Preventive Medical Service 
Iowa State Dept. of Health 
Lucas State Office Bldg. 
Des Moines, Iowa 50319 
Home: 2923 Rutland Ave. 
Des Moines, Iowa 50311 
DONALD W. DUNN, Executive Vice-Pres. 
Iowa Hospital Association 
1906 Ingerso 11 
Des Moines, Iowa 50309 
Home: 530 44th St. 
Des Moines, Iowa 50311 
Mrs. VIRGINIA WRIGHT 
Supervisor of Public School Nurses 
Des Moines Ind. Community School Dist. 
1800 Grand Ave. 
Des Moines, Iowa 50307 
Home: 2006 53rd St. 
Des t~oines, Iowa 50310 
52 
TELEPHONE 
515-281-5605 
515-287-1291 
515-281-5606 
515-285-0836 
712-258-7549 
515-281-5643 
515-279-4231 
515-288-1955-59 
515-279-5027 
515-284-7831 
515-255-8458 
HEALTH 
MANPOWER 
(Cont'd) 
MATERIALS & 
FACILITIES 
Dr. HOMER HAKE 
Executive Secretary 
Iowa Dental Association 
240 Insurance Exchange Bldg. 
Des Moines, Iowa 50309 
Home: 3914 Fagen Drive 
Des Moines, Iowa 50310 
Dr. S. L. HENDRICKS, Chief 
Preventive Medica 1 Service 
Iowa State Dept. of Health 
Lucas State Office Bldg. 
Des Moines, Iowa 50319 
Home: 2923 Rutland Ave. 
Des Moines, Iowa 50311 
HERMAN W; WALTER, Executive Secy. 
Iowa Society of Osteopathic Physicians 
and Surgeons 
827 Insurance Exchange Bldg. 
Des Moines, Iowa 50309 
Home: 330 North First St. 
Council Bluffs, Iowa 51501 
QUENTEN L. EMERY, Director 
Polk County Welfare Dept. 
112 11th St. 
Des Moines, Iowa 50308 
Home: 4100 N.E. 64th 
Altoona, Iowa 50009 
DONALD C. MUNSON, Hospital Director 
Veterans Administration Hospital 
30th & Euclid 
Des Moines, Iowa 50310 
Home: 3332 Douglas 
Des Moines, Iowa 50310 
LARRY CRANE, Director 
Dept. of Environmental Quality 
3920 Delaware, P.O. Box 3326 
Des Moines, Iowa 50316 
Home: 3221 Watrous 
Des Moines, Iowa 50321 
53 
515-282-7250 
515-279-4026 
515-281-5643 
515-279-4231 
515-283-0002 
712-322-2174 
515-284-6344 
284-6lll 
515-967-5241 
515-255-2173 
Ext. 211-212 
515-279-8383 
515-265-8134 
515-285-7720 
P R E F A C E 
The. wt o6 name.-6 c.ontaJ..n.e.d -i.n. th-U !Lev-Wed 
V-Ute.c.to!Ly WCL6 Mi.e.c.te.d by the. GoveJLnoiL ' .6 CommWe.e. 
fi!Lom the. state. ' .6 mo.6t capable. and 1Le4pe.c.te.d le.ade.IL.6 
o 6 -i.n.dMt!Ly, c.ommeJLc.e., education, lab oiL , and goveJLn-
ment . They ac.c.e.pte.d t h-W a-6.6-i..gnme.nt with a k.e.e.n 
.6en.6e o6 w-<...e..U.ngne.-6.6 and 1Le4poM-i..bildy. Bec.a.u.6e 
ofi the.-Ut .6dfile.MnU.6 , Iowa will. be. able. to 1Le4pond 
to almo.6t any po.6.6-i..ble. po.6t- e.meJLge.nc.y .6-<..tuat-<..on. 
The. State. ofi Iowa -W g!Late.fiul to tho.6e. c.-<..t-<..ze.M 
who Me. g-<..v-i.n.g ofi thwt time. and t.ale.nt-6, and we. 
w-Wh to thank. them fio!L t he.-Ut c.ont.IL-<..butioM to tfU-6 
p!Le.patLe.dne.-6.6 fio!L the. d-Wa.6te.IL ILe.c.oveJLy p!LogJLam. 
VON ALV C. HI NMAN 
Vhte.c.to!L 
COPIES OF THE COMPLETE I OWA PLAN AVAI LABLE 
Anyone on this revised Directory who has not 
received a copy of the "Iowa Emergency Resource Man-
agement Plan" during the period of initial distribu-
tion may have one assigned to him for the duration 
of hi s activity in this '~tand-by " program. Your 
assistance in reporting necessary changes in this 
membership directory will be most appreciated. Call 
or write to: 
DONALD C. HINMAN_, DIRECTOR 
I OWA OFFICE OF DISASTER SERVICES 
LUCAS STATE OFFICE BUILDING 
ROOM B-JJ 
DES MOINES., IOWA 50Jl9 
This Directory is a part of the Iowa Emergency Re-
source Plan . 
/, 1 

MATERIALS & 
FACILITIES 
(Cont 'd) 
PAUL H. CREWS, Secretary 
Pharmacy Control & Drug Division 
Valley Bank Bldg. 
Fourth & Walnut 
Des Moines, Iowa 50309 
Home: 1213 North Lincoln 
Knoxville, Iowa 50138 
MRS. JEANNE KOUGHLAN 
Nursing Representative 
The American National Red Cross 
2116 Grand Ave., 2nd Floor 
Des Moines, Iowa 50312 
Home: 1435 Park Avenue 
Des Moines, Iowa 50315 
VERNON W. WOODARD, Ass't. Director 
Food Programs 
State Dept. of Social Services 
Lucas State Office Bldg. 
Des Moines, Iowa 50319 
Home: 4133 64th St. 
Des Moines, Iowa 50311 
WM. A. BOLLER, Chief Chemist 
Des Moines Water Works 
1003 Locust St. 
Des Moines, Iowa 50307 
Home : 1524 Mil ton 
Des Moines, Iowa 50316 
MISS ARDELL WELLE, Director 
Jasper County Dept. of Social Services 
Courthouse 
Newton, Iowa 50208 
Home: 213 West Third St. South 
Newton, Iowa 50208 
JAMES A. GAY, Chief 
Purchasing Division 
Dept. of General Services 
Grimes State Office Bldg. 
Des Moines, Iowa 50319 
Home: 4104 14th St. 
Des Moines, Iowa 50313 
54 
515-281-5944 
515-842-2418 
515-243-7681 
515-243-3411 
515-281-3268 
281-5982 
515-276-7052 
515-288-2281 
515-266-5014 
515-792-1955 
515-792-6792 
515-281-3089 
515-244-8744 
MATERIALS & 
FACILITIES 
(Cont'd) 
DR. BENJAMIN YEP 
Extension Sociologist 
303 East Ha 11 
Iowa State University 
Ames, Iowa 50010 
Home: Route #3 
· Ames, Iowa 50010 
55 
515-294-6481 
515-292-4509 
VII. RosTER oF KEY INDUSTRIAL PRODUCTION 0FFICIA~ 
DIRECTOR 
ALTERNATES 
OFFICIAL IN 
CHARGE OF 
PRODUCTION 
ALTERNATES 
JAMES S. (SID) CRAIGER, President 
Iowa Manufacturers Association 
706 Employers Mutual Building 
717 Mulberry Street 
Des Moines, Iowa 50309 
Home: 1072 44th St. 
Des Moines, Iowa 50311 
JAMES D. DAVIS, Director 
Legal & Public Affairs 
Deere & Co. 
310 Hubbell Bldg. 
Des Moines, Iowa 50309 
Home: 4007 Oak Forest Drive 
Des Moines, Iowa 50322 
WILSON K. HICKERSON, Exec. Ass't. 
Northwestern Bell Telephone Co. 
909 High St. 
Des Moines, Iowa 50309 
Home: 6514 Allison 
Des Moines, Iowa 50322 
E. A. McCARDELL, President 
Winpower Manufacturing Co. 
1207 First Ave. East 
Newton, Iowa 50208 
Home: 1123 South Sixth Ave. West 
Newton, Iowa 50209 
BERKLEY W. BEDELL 
Chairman of the Board 
Berkley & Co. 
Highways 9 and 71 
Spirit Lake, Iowa 51360 
Home: 501 Tenth 
Spirit Lake, Iowa 51360 
PAUL A. STEWART, Vice-President 
Maytag Company 
403 West Fourth St. North 
Newton, Iowa 50208 
Home: 1203 S. 12th Ave. W. 
Newton, Iowa 50208 
56 
TELEPHONE 
515-244-6149 
515-279-6647 
515-244-9377 
515-255-5700 
515-281-7909 
515-276-7385 
515-792-1301 
515-792-1765 
712-336-1520 
712-336-2169 
515-792-7000 
515-792-4075 
PRODUCTION 
CAPABILITIES 
OFFICIAL 
ALTERNATES 
SUPPORT 
RESOURCES 
OFFICIAL 
ALTERNATES 
GEORGE A. NELSON, Manager 
Manufacturing & Plant Engineering 
John Deere-Des Moines Works 
Highway 415 North (Box 1595) 
Des Moines, Iowa 50306 
Home: 4046 46th St. 
Des Moines, Iowa 50310 
F. P. WERNER, GENERAL MANAGER 
George A. Hormel & Co. 
160 North First 
Fort Dodge, Iowa 50501 
Home: 1515 Timberlane 
Fort Dodge, Iowa 50501 
WILSON PERSINGER, President 
Wilson Trailer Co. 
2400 Leech Avenue 
Sioux City, Iowa 51107 
Home: 4420 Perry Creek 
Sioux City, Iowa 51107 
C. V. LISLE 
Chairman of the Board 
Lisle Corporation 
807 East Main 
Clarinda, Iowa 51632 
Home: 209 W. Chestnut 
Clarinda, Iowa 51832 
TOM LOUDEN 
Exec. Vice-Pres. & General Mgr. 
Iowa Malleable Iron Co. 
Fairfield, Iowa 52556 
Home: Fairfield, Iowa 52556 
BRUCE H. VAN DRUFF, President 
Thomas D. Murphy Co. 
11 0 South Second 
Red Oak, Iowa 51566 
Home: 806 Prospect 
Red Oak, Iowa 51566 
57 
515-283-3022 
515-276-0802 
515-573-3141 
515-576-5452 
712-277-1301 
712-239-3396 
712-542-5101 
712-542-3829 
515-472-3116 
515-472-5807 
712-623-2591 
712-623-3238 
MATERIALS 
ASSISTANCE 
OFFICIAL 
ALTERNATES 
DISTRIBUTION 
OFFICIAL 
ALTERNATES 
H. L. HANSEN, President 
Diamond Laboratories 
2550 S.E. 43rd, Box 863 
Des Moines, Iowa 50304 
Home: l Lincoln Place Drive 
Des Moines, Iowa 50312 
WAYNE A. RODGERS, General Manager 
Walnut Grove Products 
Division of W. R. Grace & Co. 
201 Linn 
Atlantic, Iowa 50022 
Home: South Chestnut St. 
Atlantic, Iowa 50022 
HARRY POMERANTZ, General Manager 
Hoerner Waldorf Corporation 
1401 Thomas Beck Road 
Des Moines, Iowa 50315 
Home: 1435 Casady Drive 
Des Moines, Iowa 50315 
J. H. BRAGG 
Vice-President & General Manager 
Marshalltown Division 
Lennox Industries, Inc. 
200 South 12th Ave. 
Marshalltown, Iowa 50158 
Home: 810 Patterson Lane 
Marshalltown, Iowa 50158 
SIDNEY W. WOODALL, President 
AMF Western Tool 
3811 McDonald Avenue 
Des Moines, Iowa 50302 
Home: 908 40th St. 
West Des Moines, Iowa 50265 
WALTER E. BROWN, President 
KIOWA Corporation 
610 South 12th Ave. 
Marshalltown, Iowa 50158 
Home: 7 Denmead Blvd. 
Marshalltown, Iowa 50158 
58 
515-262-9341 
515-255-3871 
712-243-1030 
712-243-4822 
515-2'32-8355 
515-288-2951 
515-754-4200 
515-752-5306 
515-265-3461 
515-225-0019 
515-753-5566 
515-753-5930 
INVENTORIES 
OFFICIAL 
ALTERNATES 
REQUIREMENTS 
OFFICIAL 
PUBLIC 
INFORMATION 
OFFICIAL 
ALTERNATES 
J. DUANE MORTENSEN, Controller 
John Deere Dubuque Tractor Works 
Dubuque, Iowa 52001 
Home: 692 Perry 
Dubuque, Iowa 52003 
DWIGHT L. LONG, Manager 
Pittsburgh-Des Moines Steel Co. 
1015 Tuttle 
Des Moines, Iowa 50302 
Home: 4995 Country Club Blvd. 
Des Moines, Iowa 50312 
BILL W. SORENSON, President 
AMF Lawn & Garden Division 
P. 0. Box 357 
Des Moines, Iowa 50302 
Home: R.R. #4, West Lincoln Way 
Jefferson, Iowa 50129 
JOHN NYQUIST, Senior Vice-Pres. (Ret.) 
Collins Radio Co. 
5225 C Avenue N.E. 
Cedar Rapids, Iowa 52401 
Home: R.R. #2 
Springville, Iowa 52336 
JOHN W. BRUST, Manager 
Public Relations Manager 
Aluminum Co. of America 
P.O. Box 3567 
Davenport, Iowa 52808 
Home: 5013 Coachman Court 
Bettendorf, Iowa 52722 
ROBERT BALDWIN 
Alumni Relations Director 
Drake University 
25th & University 
Des Moines, Iowa 50311 
Home: 6417 Elmcrest Drive 
Des Moines, Iowa 50311 
ROBERT P. SCHMIDT, President 
Kieffer Associates, Inc. 
3706 Ingerso 11 
Des Moines, Iowa 50312 
Home: 1445 41st Place 
Des Moines, Iowa 50311 
59 
319-588-5200 
319-588-2754 
515-243-3261 
515-277-0408 
515-265-3461 
515-386-2765 
319-395-3653 
319-854-7072 
319-355-0211 
319-355-3627 
515-271-3152 
515-279-8955 
515-279-8809 
515-255-4553 
VIII. STATE MANPOWER ADVISORY CoMMI~ 
CO-CHAIRMAN 
CO-CHAIRMAN 
PETER P. DOWNIE 
Defense & Mobilization Coordinator 
Iowa Employment Security Commission 
1000 E. Grand 
Des Moines, Iowa 50319 
Home: 1144 Americana Court 
Des Moines, Iowa 50314 
COL. HENRY J. FLEISCHACKER, AUS 
State Director, Selective Service 
68 Thayer St. 
Fort Des Moines 
Des Moines, Iowa 50315 
Home: 230 N.E. 66th Ave. 
Des Moines, Iowa 50313 
ELBERT CRANFORD, District Manager 
Railroad Retirement Board 
Room 625, Federal Bldg. 
Des Moines, Iowa 50309 
Home: 576 S.W. 42nd St. 
Des Moines, Iowa 50312 
HUGH D. CLARK, President 
Iowa Federation of Labor, AFL-CIO 
2000 Walker 
Des Moines, Iowa 50317 
Home: 1914 Payton 
Des Moines, Iowa 50315 
RICHARD A. WILKEY 
City Manager 
City Hall 
Des Moines, Iowa 50309 
Home: 144 Lincoln Place Drive 
Des Moines, Iowa 50312 
PAT O'BRIEN 
Executive Director 
American National Red Cross 
2116 Grand Ave., 2nd Floor 
Des Moines, Iowa 50309 
Home: 3818 52nd St. 
Des Moines, Iowa 50310 
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TELEPHONE 
515-281-5426 
515-243-6445 
515-284-4151 
515-289-1213 
515-284-4344 
515-277-1951 
515-262-9571 
515-285-7858 
515-283-4141 
515-277-0355 
515-243-7681 
515-279-7068 
HARRY D. LINN 
220 51st Street 
Des Moines, Iowa 50312 
Home: As above 
COLONEL ALOYSIUS T. ROLFES 
Personnel Officer 
Iowa ARNG 
Camp Dodge 
Des Moines, Iowa 50303 
Home: As above 
PAUL J. LOWERY 
Superintendent 
Des Moines Area Community College 
2006 Ankeny Blvd. 
Ankeny, Iowa 50021 
Home: 206 E. 9th 
Ankeny, Iowa 50021 
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515-255-1064 
515-278-9279 
515-278-9204 
515-964-0651 
515-964-0004 
IX, RosTER OF KEY TRANSPORTATION OFFICIALS 
TRANSPORTATION 
DIRECTOR 
ALTERNATES 
INDUSTRY 
ADVISORY 
GROUP 
MOTOR 
DIRECTOR 
VICTOR PREISSER, State Director 
Department of Transportation 
826 Lincoln Way 
Ames, Iowa 50010 
J. M. McCOY, Director 
Motor Vehicle Division 
Department of Transportation 
5238 N.W. 2nd Avenue 
Des Moines, Iowa 50313 
Home: 1412 Harding 
Ames, Iowa 50010 
R. L. KASSEL, Director 
Planning and Research Division 
Department of Transportation 
826 Lincoln Way 
Ames, Iowa 50010 
Home: 913 Eleventh 
Nevada, Iowa 50201 
CHARLES INGERSOLL, Executive Sec'y. 
Iowa Motor Truck Association 
1533 Linden 
Des Moines, Iowa 50309 
Home: 1201 21 St. 
West Des Moines, Iowa 50265 
M. E. PALMER, Director 
Aeronautics Division 
Department of Transportation 
Des Moines Municipal Airport 
Des Moines, Iowa 50321 
Home: 4609 Grand 
Des Moines, Iowa 50312 
J. M. McCOY, Director 
Motor Vehicle Division 
Department of Transportation 
5238 N.W. 2nd Avenue 
Des Moines, Iowa 50313 
Home: 1412 Harding 
Ames, Iowa 50010 
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TELEPHONE 
515-296-1111 
515-281-3697 
515-232-9187 
515-296-1660 
515-382-4188 
515-244-5193 
515-225-0911 
515-247-4289 
515-279-7287 
515-281-3697 
515-232-9187 
ALTERNATES 
HIGHWAY 
TRAFFIC 
REGULATION 
DIRECTOR 
ALTERNATES 
CHARLES C. SINCLAIR 
Motor Vehicle Division 
Department of Transportation 
5238 N.W. 2nd Ave. 
Des Moines, Iowa 50313 
Home: 3211 30th St., C-2 
Des Moines, Iowa 50310 
CHARLES INGERSOLL 
Executive Secretary 
Iowa Motor Truck Association 
1533 Linden 
Des Moines, Iowa 50309 
Home: 1201 21st St. 
West Des Moines, Iowa 50265 
H. E. GUNNERSON 
Director - Chief Engineer 
Department of Transportation 
826 Lincoln Way 
Ames, Iowa 50010 
Home: 1334 Bark 1 ey Ct. 
Ames, Iowa 50010 
D. E. McLEAN, Deputy Chief Engineer 
Department of Transportation 
826 Li nco 1 n Way 
Ames, Iowa 50010 
Home: 2807 Eisenhower 
Ames, Iowa 50010 
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515-281-5815 
515-277-6009 
515-244-5193 
515-225-0911 
515-296-1124 
515-232-2571 
515-296-1461 
515-232-1347 
DIRECTORS OF RAIL, AVIATION, MOTOR, HIGHWAY TRAFFIC 
REGULATION, A~D WATER 
RAIL DIRECTOR 
ALTERNATES 
AVIATION 
DIRECTOR 
ALTERNATES 
L. A. HOLLAND, Director 
Railroad Transportation Division 
Department of Transportation 
826 Lincoln Way 
Ames, Iowa 50010 
Home: 2118 Hayes Avenue 
Ames, Iowa 50010 
JAMES B. FISTER, Term. T.M. 
Chicago Rock Island Railroad 
Short Line Yard 
24th & Market 
Des Moines, Iowa 50309 
Home: 1220 Lewis Ave. 
Des Moines, Iowa 50315 
DAN FRANKLIN, Administrative Assistant 
Railroad Transportation Division 
Department of Transportation 
826 Lincoln Way 
Ames, Iowa 50010 
Home: 508 N. Main 
Huxley, Iowa 50124 
M. E. PALMER, Director 
Aeronautics Division 
Department of Transportation 
Des ~1oines Municipal Airport 
Des Moines, Iowa 50321 
Home: 4609 Grand 
Des Moines, Iowa 50312 
COLONEL ALLEN E. TOWNE 
International Travel Associates, Inc. 
404 Fleming Bldg. 
Des Moines, Iowa 50309 
Home: 4016 Douglas 
Des Moines, Iowa 50310 
ROBERT W. NEMMERS 
Aeronautics Division 
Department of Transportation 
Municipal Airport 
Des ~1oines, Iowa 50321 
Home: 1327 Broad 
Des Moines, Iowa 50315 
64 
TELEPHONE 
515-296-1646 
515-232-2382 
515-284-7220 
515-285-7311 
515-296-1647 
315-597-2241 
515-247-4289 
515-279-7287 
515-283-1571 
515-279-7652 
515-247-4287 
515-288-5106 
WATER 
DIVISION 
DIRECTOR 
ALTERNATE 
ARGIE E. HALL, Director 
Grain Division 
Farmers Grain Dealers Association 
Fleur Drive and Bell 
Des Moines, Iowa 50315 
Home: 4230 N.E. 70th Avenue 
Ankeny, Iowa 50021 
J. L. LIGHTSEY, Director 
River Transportation Division 
Department of Transportation 
Municipal Airport 
Des Moines, Iowa 50321 
Home: 8819 Woodmayr 
Lakewood, Norwalk, Iowa 50211 
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515-282-9181 
515-967-2020 
515-281-5779 
515-287-1159 
IOWA 
EMERGENCY MOTOR TRANSPORT BOARD 
TELEPHONE 
CHAIRMAN J. M. McCOY, Director 515-281-3697 
Motor Vehicle Division 
Department of Transportation 
5238 N.W. 2nd Avenue 
Des Moines, Iowa 50313 
ADVISOR (ICC) JOHN V. BARRY, Officer-in-Charge 816-374-5561 
Interstate Commerce Commission 
600 Federal Office Building 
911 Walnut St. 
Kansas City, Missouri 64106 
ADVISORY (STATE) KAREN BELLIS, Director 515-281-3460 
Operating Authority Office 
Department of Transportation 
5238 N.W. 2nd Avenue 
Des Moines, Iowa 50313 
MEMBER (ICC) HERBERT W. ALLEN 515-284-4416 
District Supervisor 
Interstate Commerce Commission 
875 Federal Building 
Des Moines, Iowa 50309 
MEMBER (STATE) J. M. McCOY, Director 515-281-3697 
Motor Vehicle Division 
Department of Transportation 
5238 N.W. 2nd Avenue 
Des Moines, Iowa 50313 
CHARLES INGERSOLL 515-244-5193 
Executive Secretary 
Iowa Motor Truck Association 
1533 Linden 
Des Moines, Iowa 50309 
ALTERNATES DENNIS EHLERT, Director 515-281-5704 
Motor Vehicle Enforcement Office 
Department of Transportation 
5238 N.W. 2nd Avenue 
Des Moines, Iowa 50313 
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X. RoSTER OF KEY WATER OFFICIALS 
DIRECTOR 
WATER 
AGENCY 
ALTERNATE 
CHIEF 
PRODUCTION 
ALTERNATES 
CHIEF 
iTISfRIBUTION 
TELEPHONE 
LARRY E. CRANE, Executive Director 515-265-8134 
Iowa Department of Environmental Quality 
3920 Delaware Avenue 
P.O. Box 3326 
Des Moines, Iowa 50316 
Home: R.R. #1 515-987-1485 
Waukee, Iowa 50263 
JOSEPH E. OBR, Director 515-265-8134 
Water Quality Management Division 
Iowa Department of Environmental Quality 
3920 Delaware Avenue 
P.O. Box 3326 
Des Moines, Iowa 50316 
Home: 540 - 33rd St. 
West Des Moines, Iowa 50265 
MAURICE A. KING, General Manager 
Des Moines Water Works 
1003 Locust St. 
Des Moines, Iowa 50307 
Home: 932 38th St. 
Des Moines, Iowa 50312 
WILLIAM A. BOLLER, Chief Chemist 
Des Moines Water Works 
1003 Locust St. 
Des Moines, Iowa 50307 
Home: 1524 Milton 
Des Moines, Iowa 50316 
MYRON E. REW, General Manager 
City Water Works 
35 N. Main 
P.O. Box 309 
Council Bluffs, Iowa 51501 
Home: 316 Lawton Terrace 
Council Bluffs, Iowa 51501 
H. KING DAWSON, General Engineer 
Des Moines Water Works 
1003 Locust St. 
Des Moines, Iowa 50307 
Home: 2807 Bennett 
Des Moines, Iowa 50310 
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515-225-0342 
515-288-2281 
Ext. 21 
515-277-7506 
515-288-2281 
515-266-5014 
712-322-0221 
712-322-6282 
515-288-2281 
515-277-4067 
ALTERNATES 
CHIEF 
SUPPLY 
REQUIREMENTS 
ALTERNATES 
CHIEF 
SUPPORTING 
RESOURCES 
ALTERNATE 
R. D. BARTLETT, Manager 
Davenport Water Company 
130 E. Second 
Davenport, Iowa 52805 
Home: 2558 E. Central Park Ave. 
Davenport, Iowa 52B05 
J. J. HAIL, Superintendent 
City Water Department 
City Ha 11 
Dubuque, Iowa 52001 
Home: 201 Southgate Drive 
Dubuque, Iowa 52001 
FRANCIS L. WEHRLE 
Glow Corporation 
Eighth Avenue & S. Second 
Oskaloosa, Iowa 52577 
Home: R. #2 
Oskaloosa, Iowa 52577 
J. W. THORPE, President 
Thorpe Well Company 
1903 Hulsizer Road 
Ankeny, Iowa 50021 
Home: 4119 Muskogee 
Des Moines, Iowa 50312 
C. D. MULLINEX, President 
Howard R. Green Company 
417 First Avenue S.E. 
Cedar Rapids, Iowa 52401 
Home: 130 20th St. N.E. 
Cedar Rapids, Iowa 52402 
JAMES R. WEBB, Director 
Iowa Natural Resources Council 
Grimes State Office Bldg. 
Des Moines, Iowa 50319 
KENNETH CHOQUETTE, Director 
Health Engineering 
State Department of Health 
Lucas State Office Bldg. 
Des Moines, Iowa 50319 
Home: 1428 Pennsylvania Avenue 
Des Moines, Iowa 50316 
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319-326-5181 
319-359-0962 
319-583-6441 
319-582-1449 
515-673-3443 
515-673-6211 
515-964-1111 
515-277-0179 
319-366-0741 
319-363-4593 
515-281-5914 
515-281-5494 
515-265-8681 
DISTRICT 1 
DIRECTOR 
ALTERNATES 
DISTRICT 2 
DIRECTOR 
ALTERNATES 
DISTRICT 3 
DIRECTOR 
VINCENT B. GARDNER, Manager 
City Water Works 
Municipal Building 
Fort Dodge, Iowa 50501 
Home: 1417 First Ave. South 
Fort Dodge, Iowa 50501 
D. Y. CALDWELL, Manager 
City Water Works 
112 West Third St. South 
Newton, Iowa 50208 
Home: 820 South Fifth Ave. West 
Newton, Iowa 50208 
KENNETH L. MAIN, Supterintendent 
City Water Works 
Municipal Building 
Marshalltown, Iowa 50158 
Home: 2004 S. 6th St. 
Marsha 11 town, Iowa 50158 
ADELBERT E. WOODKE, Superintendent 
Municipal Water Supply 
214 East Broadway 
Eagle Grove, Iowa 50533 
Home: 409 South Iowa 
Eagle Grove, Iowa 50533 
DONAVAN L. BOELL 
City Engineer & City Water Works 
Superintendent 
19 South Delaware Ave. 
Mason City, Iowa 50401 
Home: 43 Stony Way 
Mason City, Iowa 50401 
N. R. SCHOLER, General Manager 
Municipal Utilities 
1 04 W. Ca 11 St. 
Algona, Iowa 50511 
Home: 21 Oak Ridge Drive 
Algona, Iowa 50511 
GLEN V. YARGER, General Manager 
Municipal Utilities 
712 N. Grand Ave. 
Spencer, Iowa 51301 
Home: 1124 St. Luke Drive 
Spencer, Iowa 51301 
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515-573-7156 
515-576-0235 
515-792-4604 
515-792-1970 
515-753-7913 
515-753-8256 
515-448-3464 
515-448-5012 
515-423-2614 
515-424-3775 
515-295-2333 
515-295-3847 
712-262-1486 
712-262-3953 

XI. IowA TELECOMMUNICATIONs AGENCY OFFICIALS 
CHAIRMAN 
DEPUTY 
CHAIRMAN 
MEMBERS 
JOHN E. VAN NIMWEGEN 
Engineering and Network Manager 
Northwestern Bell Telephone Co. 
909 High St. 
Des Moines, Iowa 50309 
Home: 1201 31st Street 
West Des Moines, Iowa 50265 
DONALD E. WILLIAMS 
District Sales Manager - State Govt. 
Northwestern Bell Telephone Co. 
925 High St. 
Des Moines, Iowa 50309 
Home: 1815 79th St. 
Des Moines, Iowa 50322 
ELLS CACKLER, Superintendent 
Electrical Engineering & Contract 
Construction 
Iowa Power & Light Co. 
823 Wa 1 nut 
Des Moines, Iowa 50303 
Home: 4906 S.W. 17th 
Des Moines, Iowa 50315 
COL. WAYNE 0. DAFFRON 
Iowa National Guard 
P. 0. Box 616 
Des Moines, Iowa 50303 
Home: P.O. Box 161, Rt. #1 
Grimes, Iowa 50111 
ROBERT G. ENGELHARDT 
Chief Engineer 
WHO Broadcasting Co. 
11th & Walnut 
Des Moines, Iowa 50309 
Home: 3835 Crestmoor Place 
Des Moines, Iowa 50310 
70 
TELEPHONE 
515-281-7395 
515-225-3780 
515-245-5254 
515-276-7160 
515-281-2240 
515-285-5585 
515-278-9223 
515-278-9320 
515-288-6511 
515-278-0550 
MEMBERS 
(Cont'd) 
R. E. BARNETT, District Manager 
Western Union Telegraph Co. 
412 Sixth Ave. 
Des Moines, Iowa 50309 
Home: 3908 Lower Beaver Road 
Des Moines, Iowa 50310 
BILL M. McCALL 
Manager Communications 
Department of Transportation 
Highway Division 
826 L i nco 1 n Way 
Ames, Iowa 50010 
Home: 2822 Wood St. 
Ames, Iowa 50010 
HUBERT RANDELS, CWA Representative 
Communications Workers of America 
5911 Meredith Drive, Suite B2 
Des Moines, Iowa 50324 
Home: 1120 N.E. 52nd Ave. 
Des Moines, Iowa 50313 
JOHN G. MOFFETT 
Radio Officer RACES 
Health Dept., City of Des Moines 
Armory Bui 1 ding 
Des Moines, Iowa 50309 
Home: 5921 N. Waterbury Road 
Des Moines, Iowa 50312 
FRED H. MOORE, Commissioner 
Iowa State Commerce Commission 
Valley Bank Bldg. 
Des Moines, Iowa 50309 
Home: P. 0. Box 548 
Spencer, Iowa 51301 
or 
500 31st St. 
Des Moines, Iowa 50312 
H. K. O'LEARY, Senior Engineer 
Northwestern Bell Telephone Co. 
925 High St. 
Des Moines, Iowa 50309 
Home: 2516 46th St. 
Des Moines, Iowa 50310 
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515-282-5186 
515-277-4654 
515-296-1180 
515-292-8011 
515-278-5551 
515-266-0771 
515-283-4046 
515-255-2245 
515-281-5325 
712-332-2630 
515-279-6237 
515-281-7264 
515-255-4317 
MEMBERS 
(Cont'd) 
HENRY J. BOCCELLA 
Communications & Warning Officer 
Lucas State Office Bldg. 
Room B-33 
Des Moines, Iowa 50319 
Home: 4429 Amick Avenue 
Des Moines, Iowa 50310 
MAJOR JACK BEAMAN, Chief 
Iowa State Patrol Communications 
Department of Pub 1 i c Safety 
Lucas State Office Bldg. 
Room B-35 
Des ~1oi nes, Iowa 50319 
Home: Rural Route #1, Box 22 
New Virginia, Iowa 50210 
KEITH ROYER, Supervisor 
Fire Sel'vice Extension Bldg. 
Iowa State University 
•Ames, Iowa 50010 
Home: 1534 Linden Drive 
Ames, Iowa 50010 
MRS. DOREEN WALLACE 
Communications Supervisor 
General Serv·ices Administration 
Room 225, Federal Bldg. 
Des Moines, Iowa 503C9 
Home: 2305 33rd St. 
Des Moines, Iowa 50310 
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515-281-3231 
515-276-8242 
515-281-3913 
3561 
515-342-6162 
515-294-6817 
515-232-5551 
515-284-4450 
515-279-6711 

~ STATE INDUSTRY ADVISORY CoMMITTEE (ADJUNCT TO COMMUNICATIONS AGENCY) 
CHAIRMAN 
VICE-CHAIRMAN 
AERONAUTICAL 
COMMUNICATIONS 
SERVICES 
SUB-COMMITTEE 
CHAIRMAN 
AMATEUR RADIO 
SERVICES 
SUB-COMMITTEE 
CHAIRMAN 
BROADCAST 
SERVICES 
COMMITTEE 
CHAIRMAN 
MEMBERSHIP ROSTER 
KEITH K. KETCHAM 
Chief Engineer 
Station WOI 
Ames, Iowa 50010 
Home: 2913 Ross Road 
Ames, Iowa 50010 
JOHN E. VAN NIMWEGEN 
Engineering and Network Manager 
Northwestern Bell Telephone Co. 
909 High St. 
Des Moines, Iowa 50309 
Home: 1201 31st Street 
West Des Moines, Iowa 50265 
LEONARD JACK GRIFFITH 
Aviation Specialist 
Iowa Aeronautics Commission 
Municipal Airport 
Des Moines, Iowa 50321 
Home: 2000 Grand Ave. 
West Des Moines, Iowa 50265 
JOHN G. MOFFET, Radio Officer, RACES 
Health Dept. - City of Des Moines 
Armory Building 
Des Moines, Iowa 50309 
Home: 5921 N. Waterbury Road 
Des Moines, Iowa 50312 
ROBERT J. KUCERA, Chief Engineer 
Station WMT 
Box 2147 
Cedar Rapids, Iowa 52406 
Home: 300 Fairway Terrace S.E. 
Cedar Rapids, Iowa 52403 
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TELEPHONE 
515-294-5376 
5555 
515-292-2753 
515-281-7395 
515-225-3780 
515-247-4283 
515-225-6719 
515-283-4046 
515-255-2245 
319-393-8200 
319-364-8384 
VICE-CHAIRMAN 
DOMESTIC COMMON 
CARRIER COMMUNI-
CATIONS SERVICES 
SUB-COMMITTEE 
CHAIRMAN 
PUBLIC SAFETY 
ELDON KANAGO, Chief Engineer 
Station KICD-KICD-FM 
Box 631 
Spencer, Iowa 51301 
Home: 918 East lOth 
Spencer, Iowa 51301 
JOHN E. VAN NIMWEGEN 
Engineering and Network Manager 
Northwestern Bell Telephone Co. 
909 High St. 
Des Moines, Iowa 50309 
Home: 1201 31st Street 
West Des Moines, Iowa 50265 
MAJOR JACK BEAMAN, Chief 
Iowa State Patrol Communications 
Department of Public Safety 
Lucas State Office Bldg., Room B-35 
Des Moines, Iowa 50319 
Home: Rural Route #1, Box 22 
New Virginia, Iowa 50210 
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712-262-1240 
712-262-6499 
515-281-7395 
515-225-3780 
515-281-3561 
3913 
515-342-6162 
XI I. RoSTER OF KEY PUBLIC INFORMATION OFFICIALS. 
PUBLIC 
INFORMATION 
AGENCY 
DIRECTOR 
ALTERNATES 
JACK SHELLEY, Professor 
Dept. of Journalism and Mass 
Communications 
Room 212, Press-Journalism Bldg. 
Iowa State University 
Ames, Iowa 50011 
Home: 1230 Marston Avenue 
Ames, Iowa 50010 
F. R. WOODWARD, Jr. 
Vice-President 
Telegraph-Herald, Inc. 
Eighth & Bluff Sts. 
Dubuque, Iowa 52001 
Home: 240 Fremont 
Dubuque, Iowa 52001 
HERBERT 0. TSCHUDY 
Executive Director 
Iowa Daily Press Association 
508 Shops Bldg. 
Des Moines, Iowa 50309 
Home: 8408 Aurora 
Des Moines, Iowa 50322 
CHERYL ARVIDSON, Bureau Chief 
United Press International 
Room 213, Securities Bldg. 
418 Seventh St. 
Des Moines, Iowa 50309 
Home: 4015 40th St. 
Des Moines, Iowa 50310 
GAVIN SCOTT, Bureau Chief 
Associated Press 
Register & Tribune Bldg. 
Des Moines, Iowa 50309 
Home: 310 58th St. 
Des Moines, Iowa 50312 
KENNETH MacDONALD 
Vice-President & Editor 
Des Moines Register & Tribune 
715 Locust St. (P.O. Box 957) 
Des Moines, Iowa 50304 
Home: 3412 Southern Hills Drive 
Des Moines, Iowa 50321 
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TELEPHONE 
515-294-4340 
515-232-1449 
319-588-5684 
319-582-2728 
515-244-0379 
515-276-9665 
515-244-5185 
515-276-0998 
515-243-3281 
515-279-5736 
515-284-8122 
515-244-7770 

